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اس���تخدام نموذج قب���ول التكنولوجي���ا لتحليل 
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الاس���تعانة بالتعلي���م الإلكترون���ي لمقرراته���م 
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استخدام نموذج قبول التكنولوجيا لتحليل اتجاهات ونوايا طلبة الجامعات 
السعودية نحو الاستعانة بالتعليم الإلكتروني لمقرراتهم الدراسية
الملخص:
تهدف هذه الدرا�س��ة اإلى تحليل اتجاهات الطلاب ال�سلوكية في المملكة العربية ال�سعودية نحو ا�ستخدام 
التعلي��م الإلك��روني، واختب��ار مدى فعالية نم��وذج قبول التكنولوجيا كاأ�س��ا�س نظري لفهم تلك ال�س��لوكيات. 
ولتحقي��ق ذل��ك اله��دف اعتم��د الباحث��ان على المنه��ج الو�س��في التحليل��ي للتعرف عل��ى اآراء عين��ة مكونة من 
(423) طالًب��ا وطالب��ة في الجامع��ات ال�س��عودية الحكومي��ة والأهلي��ة في نظ��ام التعلم الإلك��روني. وقد قام 
الباحث��ان بتطوي��ر قائمة ا�ستق�ساء تتك��ون من (92) فقرة موزعة على ت�سعة مح��اور رئي�سية. وقد اأو�سحت 
نتائ��ج الدرا�س��ة الميدانية �سلاحية نموذج قبول التكنولوجيا كاأ�سا�س نظ��ري يمكن اأن ي�ساعد في فهم وتو�سيح 
النواي��ا ال�سلوكية للطلاب تجاه التعلي��م الإلكروني، حيث اأظهرت اأن النوايا ال�سلوكية للطلاب تتاأثر بكل من 
اتجاهات الطلاب والمعايير ال�سخ�سية و�سهولة الو�سول اإلى النظام بينما ل تتاأثر ب�سكل مبا�سر بكل من �سهولة 
ال�ستخدام المتوقعة والفوائد المتوقعة من النظام، كما اأو�سحت اأن اتجاهات الطلاب تتاأثر بكل المتغيرات مثل 
المنافع المتوقعة و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة والكفاءة الذاتية للنظام والمعايير ال�سخ�س��ية للطلاب و�سهولة 
الو�س��ول اإلى النظ��ام. وفي �س��وء تلك النتائج اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة وج��ود مركز للتعلي��م والتعلم داخل 
الجامع��ات يقوم بتقديم نظام التعليم الإلكروني وتوفير اإر�س��ادات مكتوبة حول ذلك النظام ويكون م�س��ئوًل 
عن تطوير ا�سراتيجية التعليم الإلكروني بالجامعة. و�سرورة بذل الجهد لزيادة الكفاءة الذاتية للطلاب 
في نظ��ام التعلي��م الإلكروني، وتوفير ق��در اأكبر من المقررات المتاحة بذلك النظام. و�س��رورة قيام اإدارة نظام 
التعليم الإلكروني بالجامعات بم�س��اعدة الطلاب في تاأكيد اأو زيادة ت�س��وراتهم الإيجابية حول ذلك النظام 
من خلال تطوير محتوى التعليم الإلكروني ليكون اأكثر �سهولة واأكثر توجًها للم�ستخدم.
الكلم��ات المفتاحية: التعليم الإلكروني، نموذج قب��ول التكنولوجيا، اتجاهات الطلاب، النوايا ال�س��لوكية، 
الجامعات ال�سعودية.
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Applying the Technology Acceptance Model to Analyze the 
Saudi University Students' Attitudes and Intentions toward 
Using E-learning in their Courses
Abstract:
This study aimed to analyze students' behavioral intentions to use 
e-learning in the kingdom of Saudi Arabia, and to examine the effectiveness 
of the technology acceptance model as a theoretical basis for understanding 
these behaviors. The researchers used analytical descriptive approach to 
identify the perceptions of a sample of (324) students in the Saudi government 
and private universities in the e-learning system. The researchers developed 
a questionnaire consisting of (29) items which covered nine main themes.
The results of the field study showed the validity of the technology acceptance 
model as the theoretical background that would help in understanding and 
clarifying behavioral intentions of the students toward e-learning. The results 
showed that the behavioral intentions were affected by students' attitudes, 
personal standards and system accessibility, while they were not directly 
affected by perceived ease of use and expected benefits of the system. Also, 
the results showed that students' attitudes were affected by all variables, 
including expected benefits of the system, personal standards, system 
accessibility, ease of use and system effectiveness. The study recommended 
establishing of a center for teaching and learning within the university to 
present e-learning system and provide written instructions on that system and 
be responsible for the development of e-learning strategy. Also, the study 
recommended increasing self-efficacy for students in e-learning system, and 
providing more Courses in this system. It was also recommended that the 
department of e-learning system should help students to confirm or increase 
their positive perceptions toward e-learning system through developing more 
user-friendly and user-oriented e-learning content. 
Keywords: E-Learning, Technology acceptance model, Students' attitudes, 
Behavioral intentions, Saudi universities. 
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المقدمة:
اإن انت�س��ار التعلي��م الإلك��روني (اأو نظ��ام التعلي��م عن بعد) يعتبر م��ن التجاهات الحديثة في مج��ال التعليم 
الع��الي التي توفر للطلاب اإمكانية الو�س��ول اإلى المحت��وي التعليمي عبر الإنرنت. و يرجع تزايد الهتمام به 
اإلى التغ��يرات في العوام��ل الديموغرافي��ة للطلاب و التغيرات في �س��روط �س��وق التعلم والتغ��يرات في التكنولوجيا الحديثة 
(4102 ,inavialaK ;5002 ,.la te nonnacnoC). وفي المقابل هناك عدد من المعوقات التي تقف اأمام 
التكامل ما بين تكنولوجيا التعليم والتعلم العالي منها: البنية التحتية التكنولوجية، والإ�س��باع الإلكروني، 
و متطلبات التخرج (4102 ,inamoM-lA & naieanaF ,illiP ;5002 ,.la te yrruS).
اإن مج��رد توف��ير مقررات ب�س��كل اإلكروني بدًل م��ن قاعات التدري���س ل يفي باحتياجات الط��لاب، ويمكن اأن 
يت�س��بب في ف�س��ل غ��ير متوق��ع (5102 ,.la te aviaP ;3002 ,yarrumliK). وفي ه��ذا الإط��ار فقد واجهت 
العدي��د م��ن موؤ�س�س��ات التعليم الإلك��روني الف�س��ل نتيجة ارتف��اع تكلفة التكنولوجي��ا والمناف�س��ة والقرارات 
ال�س��يئة وغي��اب ا�س��راتيجية الأعم��ال (56,4002 ,imuollE)، فالعدي��د م��ن الجامع��ات الت��ي توفر نظام 
التعليم الإلكروني تواجه بع�س ال�سعوبات في تحقيق ا�سراتيجيات ناجحة ومنها التو�سيل والكفاءة وقبول 
المقررات (7002 ,naT & ebebeN ,édaaS).
كم��ا اأن من الم�س��اكل المرتبطة بالتعليم الإلكروني �س��عور طلاب الجامعات بالإحباط م��ن التعليم المعتمد على 
�س��بكة الإنرن��ت، وهو م��ا يحفز على وج��ود العديد من الدرا�س��ات التي ترك��ز على الطلاب في مج��ال التعليم 
الإلك��روني (4102 ,nahciahC & itbaS ;0002 ,araH). وم��ع نم��و العتم��اد عل��ى نظ��م المعلوم��ات 
والت�س��ارع في تق��ديم تكنولوجي��ا جديدة لبيئ��ة التعليم، فاإن تحدي��د العوامل التي ترتبط بقبول الم�س��تخدم 
للتكنولوجيا يعتبر من الأمور المهمة (4102 ,poraaM & zaitmI ;3002 ,gnawH & nuM).
وفي �س��وء ذل��ك تاأتي هذه الدرا�س��ة بهدف تحليل العلاقة ما بين ا�س��تخدام الط��لاب للتعليم الإلكروني 
في الجامعات ال�س��عودية والعوامل ال�سخ�س��ية مثل الفوائد المتوقعة، وال�سهولة، و اتجاهات ونوايا ال�ستخدام 
للنظ��ام. وكذل��ك تحدي��د اأه��م المعوقات التي توؤث��ر على ا�س��تخدام التعليم الإلك��روني في البيئة ال�س��عودية 
ومقرحات علاجها.
مشكلة الدراسة:
يعت��بر التعلي��م الإلك��روني اأح��د البدائ��ل في المجتمعات الحالي��ة التي تعت��بر مجتمعات قائمة عل��ى المعرفة 
(5102 ,rayednaV ;7002 ,miL & meeL). وق��د ازداد الهتم��ام في الآون��ة الأخ��يرة م��ن قبل العديد 
من المجتمعات بالتعليم الإلكروني، حيث اأ�س��ارت درا�س��ة العبيد واآخرون (2102) اإلى اأن موقع "اإي - ليرنرز" 
يحت��وي عل��ى نح��و 052 كلي��ة وجامع��ة اإلكروني��ة واأكثر م��ن (5336) مق��رًرا اإلكرونًي��ا كما ت�س��تخدم اأكثر 
م��ن (0033) كلي��ة وجامع��ة واأكثر من (00053) اأ�س��تاذ و(000052) طال��ب في جميع اأنح��اء العالم لمقررات 
اإلكروني��ة عل��ى نظام بلاك ب��ورد لإدارة التعليم الإلكروني. وقد اتجهت معظ��م الجامعات الدولية والمحلية 
اإلى اعتم��اد نظ��ام التعلي��م الإلكروني ب�س��ورته الحديث��ة الذي يتي��ح للطالب الو�س��ول اإلى المنهج بوا�س��طة 
الإنرنت والتوا�سل مع اأع�ساء هيئة التدري�س (4102 ,ffagessA & niddupirahS ,idubainruK).
ولم تك��ن المملك��ة العربي��ة ال�س��عودية بمعزل ع��ن الهتم��ام بالتعليم الإلك��روني، حيث اتجه��ت اإلى تدعيم 
م�ستويات التعليم المختلفة وتطوير الموارد الب�سرية، فقد �سدرت موافقة خادم الحرمين ال�سريفين (بناء على 
الأمر ال�س��امي الكريم رقم 90473/ ب بتاريخ 01/9/2341ه�) على اإن�س��اء الجامعة ال�س��عودية الإلكرونية 
في الريا�س كموؤ�س�س��ة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة. وت�س��م هذه الجامعة كلية 
العل��وم الإداري��ة والمالي��ة، وكلية الحو�س��بة والمعلوماتية وكلية العلوم ال�س��حية، وتمنح �س��هادة البكالوريو�س 
والدرا�س��ات العلي��ا، بالإ�س��افة اإلى تق��ديم دورات في التعلي��م الم�س��تمر والتعل��م م��دى الحي��اة. وق��د بلغ عدد 
المقبولين بالجامعة (08451) طالًبا وطالبة خلال عام 4102-5102 (وزارة التعليم ال�س��عودي، 5102). كما 
طبق التعليم الإلكروني في العديد من الجامعات ال�سعودية من اأهمها جامعة الملك في�سل التي ت�ستخدم نظام 
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"الويب  �ستي  (TC beW) ونظام البلاك بورد (draoB kcalB)" لدعم التعليم عن بعد. 
وق��د اأ�س��ارت درا�س��ة العبي��د واآخ��رون (2102) اإلى اأن ن�س��بة الم�س��تخدمين لبرامج التعلي��م الإلكروني 
بالجامعة تبلغ (26 %). كما تنوعت  اأنظمة  اإدارة  التعليم الإلكروني (بلاك بورد) في جامعة  الملك �سعود 
لت�س��مل نظ��ام اإدارة المحت��وي الرقمي، ونظ��ام المجتمع التعليمي، ونظام الف�س��ول الفرا�س��ية، ونظام الجوال 
التعليمي، ونظام الر�سائل المبا�سرة، ونظام اأدوات التاأليف ال�سوئي. ولأهمية التعليم الإلكروني قامت جامعة 
المل��ك �س��عود بتدريب الطلاب واأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في مجال التعلي��م الإلكروني وقد بلغ ع��دد المتدربين 
والم�س��تهدفين في مج��ال التعلي��م الإلك��روني خلال ع��ام 3102-4102 م��ن الط��لاب (5522) طالًب��ا وطالبة، 
و(3451) ع�سو هيئة التدري�س (جامعة الملك �سعود، عمادة تقنية المعلومات، 4102). 
وعلى م�س��توى الجامعات ال�س��عودية النا�س��ئة اأي�سً ��ا، فقد بداأ التعليم الإلكروني يحظى بالمزيد من الهتمام، 
حيث اأن�س��اأت جامعة الأمير �س��طام بن عبد العزيز بموجب موافقة خادم الحرمين ال�سريفين رقم 3107/ م ب 
بتاري��خ 82/9/1341ه� عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بع��د، ومن اأهم تقنيات اإدارة التعليم الإلكروني 
بالعم��ادة نظ��ام اإدارة التعل��م (SML)، ونظ��ام التعل��م من خ��لال الج��وال (eliboM draoB kcalB) ونظام 
الف�س��ول الفرا�س��ية (etaroballoC draoB kcalB) ونظ��ام ر�س��ائل الج��وال الق�س��يرة (draoB kcalB 
tcennoC) ونظام الختبارات الإلكرونية (noitpecreP kraM noitseuQ).
وفي ظ��ل ه��ذا التطور في ا�س��تخدام التعلي��م الإلكروني يك��ون من الأهمية للاأط��راف المختلف��ة اأن تفهم كيف 
ينظر الطلاب وي�س��تجيبون للعنا�س��ر المختلف��ة للتعليم الإلكروني وذلك لتفهم اأك��ثر المداخل فعالية لتطبيق 
ذل��ك النظ��ام (5102 ,.la te ilA ;3002 ,etnaruD & gnahooK). بالإ�س��افة اإلى اأن معرف��ة نواي��ا 
الطلاب وتفهم العوامل التي توؤثر على ت�سوراتهم عن التعليم الإلكروني يمكن اأن ي�ساعد الإدارة الأكاديمية 
والمديرين على التو�سل لآلية لجذب الطلاب نحو التعليم الإلكروني (ibrahlA ;5002 ,.la te nodnarG 
4102 ,werD &). وبن��اء عل��ى ذل��ك فهناك حاجة اإلى اإج��راء البحوث التي تركز عل��ى اآراء الطلاب حول 
اتجاهاتهم ونواياهم ل�ستخدام التعليم الإلكروني.
أسئلة الدراسة:
في �سوء ما �سبق، يمكن للباحثين تحديد م�سكلة الدرا�سة في الت�ساوؤلت الآتية:
1.  ه��ل يوؤثر تحليل اتجاهات الطلاب ونواياهم من ا�س��تخدام التعليم الإلكروني في تح�س��ين كفاءة وجودة 
مخرجات العملية التعليمية بالجامعات ال�سعودية؟
2.  ما العوامل التي توؤثر في قبول طلاب الجامعات ال�سعودية للتعليم الإلكروني؟
3.  ه��ل ي�س��لح نم��وذج قب��ول التكنولوجي��ا لتحلي��ل النواي��ا ال�س��لوكية للط��لاب ل�س��تخدام نظ��ام التعلي��م 
الإلكروني؟
4.  ما المعوقات التي توؤثر على ا�ستخدام التعليم الإلكروني في الجامعات ال�سعودية؟
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة في تحليل اتجاهات الطلاب ال�سلوكية في المملكة العربية ال�سعودية 
نح��و ا�س��تخدام التعليم الإلكروني واختبار م��دى فعالية نموذج قبول التكنولوجيا كاأ�س��ا�س نظري لفهم تلك 
ال�سلوكيات. وينبثق عن هذا الهدف الرئي�س مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في الآتي: 
1.  تحليل العلاقة بين نوايا الطلاب نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكروني و بع�س المتغيرات مثل اتجاهات 
الطلاب، و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة، والمنافع المتوقعة، والكفاءة الذاتية لنظام التعليم الإلكروني، 
والمعايير ال�سخ�سية، و�سهولة الو�سول اإلى النظام.
2.  تطوي��ر نموذج هيكلي عام يو�س��ح مدى قبول الطلاب لنظام التعليم الإلك��روني بما يوفر معلومات هامة 
لم�سئولي الجامعات عن التطبيق الأف�سل لنظام التعليم الإلكروني.
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3.  تحديد بع�س الخ�سائ�س الو�سفية لنظام التعليم الإلكروني.
4.  تحديد اأهم معوقات ا�ستخدام التعليم الإلكروني في التدري�س.
أهمية الدراسة:
تنبثق اأهمية الدرا�سة من خلال اإ�سهامها في المجالت الآتية:
1.  الوق��وف عل��ى اأح��دث نم��اذج تكنولوجي��ا المعلوم��ات الم�س��تخدمة في تحديد مدى قب��ول الط��لاب للتعليم 
الإلكروني بالجامعات ال�سعودية.
2.  ن��درة الدرا�س��ات ال�س��ابقة في البيئ��ة ال�س��عودية التي تناول��ت تحليل اتجاه��ات الط��لاب ونواياهم نحو 
ا�ستخدام التعليم الإلكروني في �سوء نماذج تكنولوجيا المعلومات.
3.  توف��ير معلوم��ات للم�س��ئولين قد ت�س��هم في التطبي��ق الأف�س��ل للتعليم الإلك��روني بالجامعات ال�س��عودية 
وتر�سيد التكاليف العالية المرتبطة بتطبيقه. 
4.  تقديم روؤية علمية للم�س��ئولين عن التعليم الإلكروني بالجامعات ال�س��عودية قد ت�سهم في تح�سين جودة 
العملية التعليمية في �سوء اآراء واتجاهات الطلاب.
5.  الوقوف على اأهم المعوقات التي توؤثر على ا�ستخدام التعليم الإلكروني بالجامعات ال�سعودية، ومحاولة 
طرح بع�س الآليات المهمة للحد من هذه المعوقات. 
فروض الدراسة:
تعتم��د الدرا�س��ة الحالية على مجموعة مرابطة من الفرو�س المتعلقة بم�س��كلة الدرا�س��ة والمت�س��قة مع 
اأهدافه ومنهجه، وقد تم �سياغتها على النحو الآتي:
1.النوايا ال�سلوكية للطلاب ل�ستخدام التعليم الإلكروني تتاأثر بكل من اتجاهات الطلاب (11H)، والمنافع 
المتوقعة (21H)، و�س��هولة ال�ستخدام المتوقعة (31H)، وكفاءة التعليم الإلكروني (41H)، والمعايير 
ال�سخ�سية (51H)، و�سهولة الو�سول للنظام (61H). 
2.اتجاه��ات الط��لاب نحو التعليم الإلكروني تتاأثر بكل من المنافع المتوقعة (12H)، و�س��هولة ال�س��تخدام 
المتوقعة (22H)، وكفاءة التعليم الإلكروني (32H)، والمعايير ال�سخ�س��ية (42H)، و�س��هولة الو�س��ول 
للنظام (52H).
3.الفوائد المتوقعة من نظام التعليم الإلكروني تتاأثر بكل من �سهولة ال�ستخدام المتوقعة (13H)، وكفاءة 
التعليم الإلكروني (23H)، والمعايير ال�سخ�سية (33H)، و�سهولة الو�سول للنظام (43H).
4.�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة للتعلي��م الإلكروني م��ن وجهة نظر الط��لاب تتاأثر بكل من كف��اءة التعليم 
الإلكروني (14H)، والمعايير ال�سخ�سية (24H)، و�سهولة الو�سول للنظام (34H).
حدود الدراسة:
هناك عدة حدود توؤثر في تعميم النتائج، ومن اأهم هذه الحدود ما ياأتي:
1.  اقت�س��رت الدرا�س��ة عل��ى الجامعات ال�س��عودية الحكومي��ة والأهلية داخ��ل منطقة الريا ��س ومحافظة 
الخرج خلال عام 5102.
2.  تتحدد هذه الدرا�سة في ا�ستجابة اأفراد العينة لأداة الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة:
التعليم الإلكروني: هو نظام تعليمي يهدف اإلى اإيجاد بيئة تفاعلية بين المعلم والطالب من خلال ا�ستخدام 
التطبيقات المعتمدة على تقنيات الحا�سب الآلي وال�سبكة العالمية للمعلومات. وي�ساعد الطالب في الو�سول 
اإلى م�س��ادر التعل��م في اأق�س��ر وقت وباأق��ل جهد واأكبر فائدة وب�س��ورة تمكن م��ن اإدارة العملية التعليمية 
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و�سبطها وقيا�س وتقييم اأداء المتعلمين (ال�سريفي 3102؛4102 ,.la te idubainruK ).
نم��وذج قبول التكنولوجيا: تق��وم هذه النماذج على فكرة موؤداها اأن المعتق��دات تتكون لدى الفرد وتوؤثر على 
اتجاهات��ه ال�س��لوكية نحو ا�س��تخدام التكنولوجي��ا بما يجعله يبيت نية اإتيان �س��لوك الم�س��تخدم، وتحكم تلك 
النم��اذج اآلي��ة عم��ل تختلف من نم��وذج لآخر لكنه��ا تتفق في اأن الف��رد يكون معتق��دات ويق��وم بتعديلها وفقا 
للم�س��تجدات من الأمور بما يوؤثر على اتجاهاته �س��لبًا اأو اإيجابًا، الأمر الذي يجعله يبيت النية ل�س��تخدام اأو 
عدم ا�ستخدام التكنولوجيا (3002,.la te sirgeL).
اتجاه��ات ال�س��تخدام: وه��ي ت�س��ير اإلى الدرجة التي عنده��ا يقيم الف��رد اأو يربط ما بين النظام الم�س��تهدف 
ووظيفته، ويمكن النظر اإلى اتجاهات ال�ستخدام على اأنها العامل الذي ير�سد ال�سلوك الم�ستقبلي اأو يت�سبب في 
نوايا معينة توؤدي في النهاية اإلى �سلوك معين (0002 ,niebhsiF & nezjA).
نم��وذج قبول التكنولوجيا: التاأ�س��يل النظري وتطور النموذج: هناك العدي��د من نماذج تكنولوجيا المعلومات 
الت��ي تم تطويره��ا في العق��ود الأخ��يرة (;7991,nolliD & sirroM ;9991 ,dasarP & lawragA 
5991 ,sniggiH & uaepmoC) ل�ستك�س��اف المتغ��يرات الت��ي توؤث��ر عل��ى قب��ول الأف��راد للتكنولوجي��ا. 
ونموذج قبول التكنولوجيا ledoM ecnatpeccA ygolonhceT(MAT)هو نموذج ينتمي لنظم المعلومات 
التقليدية، ويهدف اإلى توقع مدى القبول لنظام معين وتحديد التغييرات التي قد تكون مطلوبة في اإطار ذلك 
النظ��ام حت��ى يمكن اأن يك��ون اأكثر قبوًل لدى الم�س��تخدمين. ويمكن تو�س��يح التطور في هذا النم��وذج ودوره في 
تحليل اتجاهات ونوايا الطلاب من خلال العنا�سر الآتية:
اأوًل: الإطار المفاهيمي لنموذج قبول التكنولوجيا في �سوء النظريات ال�سلوكية:
نم��وذج قب��ول التكنولوجيا هو نموذج �س��لوكي تم تطويره من قب��ل sivaD،  اizzogaB و wahsraW  ا(9891) 
وهو م�س��تمد من نظريات �س��لوكية (نظرية الأفعال المبررة yroeTh noitcA denosaeR ونظرية ال�س��لوك 
المخط��ط  yroeTh roivaheB dennalP). ونظري��ة الفع��ال الم��بررة تنتم��ي لعل��م النف���س الجتماع��ي 
وتهت��م بالنواي��ا ال�س��لوكية وت��رى اأن �س��لوك الأف��راد اأو نواي��ا ال�س��لوك يت��م تحديده��ا بن��اء عل��ى اتجاهات 
ووجه��ات  نظ��ر  الأف��راد تج��اه  ذل��ك  ال�س��لوك (081,0002 ,niebhsiF & nezjA)،  بالإ�س��افة  اإلى  اأن 
 النوايا ال�س��لوكية تتحدد طبقًا للمعتقدات ال�سخ�س��ية، وبالتالي فال�س��لوك هو نتيجة للاتجاهات والمعتقدات
(4102 ,uiL & enoH ,inihraT ;7002 ,morsaM). وتم تطوير النموذج اأ�سًلا لختبار �سلوك الم�ستخدم 
في تبني��ه لنظ��م معلومات الحا�س��ب الآلي في مكان العمل، وطبقًا لدرا�س��ة sivaD واآخ��رون (9891، 589) فاإن 
الهدف من النموذج هو توفير �س��رح ومحددات قبول الحا�س��ب الآلي الذى يمكن من تف�س��ير �س��لوك الم�ستخدمين 
تجاه عدد من اأنماط التكنولوجيا المرتبطة بالكمبيوتر. ثم ات�سع الهدف لي�سمل قبول التكنولوجيا الجديدة 
في مختل��ف المج��الت مث��ل الت�س��ويق با�س��تخدام الحا�س��ب الآلي (5102 ,gnuhC & kuM). والفك��رة 
الرئي�س��ية للنموذج هي توقع النوايا ال�س��لوكية للاأفراد، فهو تعتقد اأن قبول الم�س��تخدم لتكنولوجيا المعلومات 
يتم تحديده بالعتماد على بعدين �سلوكيين مرتبطين بالتكنولوجيا هما المنافع المتوقعة و�سهولة ال�ستخدام 
 المتوقع��ة، وكل منهم��ا �س��وف يوؤثر في اتجاهات الم�س��تخدمين ويوؤدي ب��دوره اإلى نوايا ل�س��تخدام التكنولوجيا 
(9891 ,.la te  sivaD). وطبقًا لنموذج قبول التكنولوجيا فاإن تاأثير المتغيرات الخارجية (مثل خ�سائ�س 
النظام وعملية التطوير والتدريب) يتم تو�سيطها من خلال المنافع و�سهولة ال�ستخدام المتوقعة. وطبقًا للنموذج 
فاإن المنافع المتوقعة تتاأثر ب�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة لأنه كلما كان النظام �س��هل ال�س��تخدام كانت المنافع 
 اأكثر، وقد تم اإ�سافة التاأثير الجتماعي وذلك لدرا�سة تاأثير وجهات نظر الآخرين على اتجاهات ال�ستخدام 
(0002 ,.la te izzogaB) ويفر�س النموذج اأن النوايا ال�سلوكية هي نتيجة لعملية اتخاذ قرارات واعية 
(091,3002 ,.la te hsetakneV).
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ثانًيا: تطور نموذج قبول التكنولوجيا: 
تم تطوي��ر نم��وذج قبول التكنولوجيا )MAT(اledoM ecnatpeccA ygolonhceT لتو�س��يح �س��لوكيات 
ا�س��تخدام الحا�س��ب الآلي والعوامل المرتبطة بقبول التكنولوجيا. وطبًقا لهذا النموذج فاإن �س��لوك ا�ستخدام 
نظام المعلومات يمكن تو�س��يحه من خلال النوايا ال�س��لوكية التي تت�سكل نتيجة لعملية اتخاذ قرارات واعية. 
والنوايا ال�س��لوكية بدورها يتم تحديدها طبقًا لنوعين من العوامل هما: المنافع المتوقعة و�س��هولة ال�ستخدام 
المتوقع��ة، وبالتعام��ل مع هذين النوعين من العوامل فاإن مطوري النظام ي�س��تطيعون التحكم ب�س��كل اأف�س��ل في 
معتقدات الم�ستخدمين حول النظام وبالتالي نواياهم ال�سلوكية وا�ستخدامهم الفعلي للنظام.
وقد تم اإثبات اأن نموذج قبول التكنولوجيا يعتبر نموذجًا م�ساعدًا ل�سرح وتوقع �سلوك م�ستخدمي تكنولوجيا 
المعلومات (3002 ,.la te sirgeL). ويعتبر هذا النموذج تو�سيًعا لنظرية الأفعال المبررة، حيث تم اقراحه 
لتو�س��يح �س��بب قب��ول اأو رف�س الم�س��تخدم لتكنولوجيا المعلومات من خ��لال تبني نظرية الأفع��ال المبررة. وقد 
اأ�س��ارت درا�س��ة édaaS واآخرون (7002, 081) اإلى اأن نموذج قبول التكنولوجيا يعتبر اأ�سا�ًس��ا نظرًيا �س��لًبا 
يمكن اأن يمتد اإلى �س��ياق درا�س��ة التعلي��م الإلكروني. ويوفر هذا النموذج اأ�سا�ًس��ا لتتبع كي��ف توؤثر المتغيرات 
الخارجية على معتقدات واتجاهات ونوايا ال�ستخدام. وهناك اثنان من المعتقدات المعرفية يتناولها النموذج 
هما: الفوائد المتوقعة و�سهولة ال�ستخدام المتوقعة. 
ويق�س��د بفوائد ال�س��تخدام المتوقعة درجة اعتقاد الفرد باأن ا�س��تخدام نظام معين يوؤدي اإلى تح�سين اأدائه، 
اأما �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة فهي درجة اعتقاد الفرد اأن ا�ستخدام نظام معين لن يرتب عليه جهد اإ�سافي 
(9891 ,.la te sivaD). وكل م��ن الفوائ��د المتوقع��ة و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة يمك��ن اعتبارهم��ا من 
العوام��ل المعرفي��ة، وفي �س��ياق نظام التعليم الإلك��روني يمكن تعري��ف الفوائد المتوقعة من ال�س��تخدام باأنها 
م��دى اعتق��اد الطالب الجامعي اأن ا�س��تخدام التعليم الإلكروني �س��وف يدع��م العملية التعليمية، اأما �س��هولة 
ال�س��تخدام فيمك��ن تعريفها باأنه��ا مدى اعتقاد الطالب الجامعي اأن ا�س��تخدام التعلي��م الإلكروني لن يرتب 
عليه جهود معرفية زائدة.
اتجاهات ال�س��تخدام ت�س��ير اإلى الدرجة التي عندها يقيم الفرد اأو يربط ما بين النظام الم�ستهدف ووظيفته، 
ويمكن النظر اإلى اتجاهات ال�س��تخدام على اأنها العامل الذي ير�س��د ال�س��لوك الم�س��تقبلي اأو يت�س��بب في نوايا 
معينة توؤدي في النهاية اإلى �س��لوك معين. وفي �س��ياق نموذج قبول التكنولوجيا فاإن اتجاهات ال�ستخدام يمكن 
الإ�س��ارة اإليها على اأنها تاأثير تقييمي لل�س��عور الإيجابي اأو ال�سلبي عند الأفراد لأداء �سلوك معين (& nezjA 
0002 ,niebhsiF). وطبقًا لهذا النموذج فاإن ال�س��تخدام الفعلي للنظام التكنولوجي �س��وف يتاأثر – ب�س��كل 
مبا�س��ر اأو غ��ير مبا�س��ر – بالنوايا ال�س��لوكية للم�س��تخدم واتجاهات��ه، وكذل��ك بالفوائد المتوقعة م��ن النظام 
و�س��هولة ا�س��تخدام النظ��ام المتوقعة. اأي�س��ا ي�س��ير نموذج قب��ول التكنولوجي��ا اإلى اأن هناك عوام��ل خارجية 
توؤثر على نوايا ال�س��تخدام وال�ستخدام الفعلي من خلال تاأثيرها على الفوائد المتوقعة و�سهولة ال�ستخدام 
المتوقعة، ويعر�س ال�سكل (1) نموذج قبول التكنولوجيا في �سكله الأ�سا�سي (9891 ,.la te sivaD):
�شكل (1): العنا�شر الأ�شا�شية لنموذج MAT
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وقد تطور نموذج قبول التكنولوجيا بمرور الوقت، حيث ظهرت ن�سخة مطورة منه (2MAT) قامت بتو�سيع 
النموذج الأ�سا�س��ي لتو�س��يح المنافع ونوايا ال�ستخدام، لي�س��مل التاأثير الجتماعي (معايير �سخ�سية،التطوع) 
والعملي��ة المعرفي��ة (ملائمة الوظيفة وجودة المخرج��ات) والخبرة. وقد تم اختب��ار النموذج الجديد، حيث 
اأو�س��حت النتائج فعاليته في تو�س��يح (06 %) من حالت ال�س��تخدام (0002 ,sivaD & hsetakneV). 
وتعتم��د الدرا�س��ة الحالية على الن�س��خة الثانية م��ن النموذج (2MAT) كاأ�س��ا�س نظري للدرا�س��ة، ويعر�س 
ال�سكل(2) النموذج النظري الذي �سيتم اختباره (4102 ,poraaM & zaitmI):
 
�شكل (2): نموذج قبول التكنولوجيا الم�شتخدم في الدرا�شة الحالية
حيث اإن: (X) تمثل المتغيرات الخارجية، (Y) تمثل المتغيرات الداخلية. 
وقد اأو�سحت درا�سة nodnarG واآخرون (5002) اأن الكفاءة الذاتية للتعليم الإلكروني توؤثر ب�سكل 
مبا�سر على نوايا الطلاب ل�ستخدامه، بالإ�سافة اإلى اأن درا�سة كل من ainagnuM وoieRا(5002) وجدت 
اأن هن��اك علاقة جوهرية بين الكف��اءة الذاتية للتعليم الإلكروني والمعوق��ات الذاتية للطلاب، حيث اأكدت 
عل��ى اأن��ه يج��ب اأن يوؤخ��ذ في العتبار مواقف وت�س��رفات الط��لاب من اأجل تح�س��ين الكفاءة الذاتي��ة للتعليم 
الإلكروني. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة ثلاثة متغيرات للتعبير عن الكفاءة الذاتية للتعليم الإلكروني هي:
1.  الثقة ال�سخ�سية في العثور على المعلومات.
2.  التوا�سل مع المعلم من خلال نظام التعليم الإلكروني.
3.  المهارات المطلوبة ل�ستخدام النظام.
وتعت��بر المعاي��ير ال�سخ�س��ية اأح��د متغ��يرات التاأث��ير الجتماع��ي حي��ث ت�س��ير اإلى ال�س��غط المتوق��ع من 
المجتم��ع لأداء اأو ع��دم اأداء �س��لوك مع��ين (02 ,1991 ,nezjA) وه��و م��ا يب��دو مهًما في �س��ياق تحديد كيفية 
تاأث��ير التاأثيرات الجتماعية على التزام الم�س��تخدم نحو ا�س��تخدام نظام المعلوم��ات وقبوله (& artohlaM 
9991 ,attellaG) وقد اأو�س��حت درا�س��ة كل من erahslA وnawKا(5002) اأن المعايير ال�سخ�س��ية تعتبر 
عامًلا جوهريًا في التاأثير على نوايا الطلاب ل�ستخدام التعليم الإلكروني، بينما درا�سة isibudNا(6002) 
وجدت اأن المعايير ال�سخ�سية ل توؤثر على تلك النوايا.
وب�س��ورة عامة فاإن المتغيرات التي ترتبط بالنوايا وال�س��تخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات يمكن ت�س��نيفها 
في اأربع مجموعات هي:
1 - متغيرات فردية. 2 - متغيرات النظام. 3 - متغيرات اجتماعية. 4 - متغيرات تنظيمية.
وت�س��ير المتغ��يرات الجتماعي��ة اإلى تاأث��ير المجتم��ع عل��ى قب��ول الأف��راد لتكنولوجي��ا المعلوم��ات، بينم��ا 
 ت�س��ير المتغ��يرات التنظيمي��ة اإلى تاأثير المنظم��ة اأو دعمها ل�س��تخدام تكنولوجيا المعلومات. وتو�س��ح درا�س��ة 
(2002 ,maT & gnoH ,gnohT) اإلى اأن المتغيرات التنظيمية يمكن اأن تتمثل في الملاءمة وو�سوح النظام 
و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظام، كما اأ�س��ارت الدرا�س��ة اإلى اأن المتغيرات التنظيمية توؤثر على الفوائد المتوقعة 
و�سهولة ال�ستخدام المتوقعة للمكتبات الرقمية. وفي الدرا�سة الحالية فاإن المتغيرات التنظيمية �سوف تتمثل 
في متغير واحد هو �سهولة و�سول الطالب اإلى نظام التعليم الإلكروني.
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الدراسات السابقة:
يق��وم الباحث��ان في هذا الق�س��م بتحليل الأدبي��ات التي اهتمت با�س��تخدام نموذج قب��ول التكنولوجيا في 
تحليل اتجاهات الطلاب ال�سلوكية تجاه نظام التعليم الإلكروني كما ياأتي:
اأوًل: الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت بنظام التعليم الإلكروني وانعكا�ساته على اأداء الطلاب:
ا�ستهدفت درا�سة eyO واخرون (2102) اإلى اختبار العلاقة بين ا�ستخدام الطلاب للتعليم الإلكروني 
واأدائه��م الأكاديم��ي م��ن خلال درا�س��ة على عينة م��ن (003) طال��ب وطالبة بكلي��ة علوم الكمبيوت��ر، وكلية 
نظ��م المعلومات في جامعة التكنولوجيا بماليزيا. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن هناك علاقة ارتباط موجبة 
وطردية بين ا�س��تخدام التعليم الإلكروني وتح�س��ن اأداء الطلاب، كما اأن ا�ستخدام التعليم الإلكروني يتاأثر 
بنية ال�ستخدام، واتجاهات الطلاب تجاه التعليم الإلكروني.
كم��ا اهتم��ت درا�س��ة nawdA-lA وyeldemSا(2102) بالتع��رف على العوامل الموؤثرة على ا�س��تخدام 
التعلي��م الإلك��روني في موؤ�س�س��ات التعليم العالي الأردنية من خلال درا�س��ة على (56) طالًبا، و(941) ع�س��و 
هيئ��ة تدري���س في جامعت��ين من الجامع��ات الأردني��ة. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن توفير التدريب المنا�س��ب 
للطلاب واأع�س��اء هيئة التدري�س على و�س��ائل التكنولوجيا الحديثة، والتطوير الم�ستمر، وتوفير الدعم الكافي 
تع��د م��ن اأهم اآليات نجاح نظام التعليم الإلكروني، كما اأن عدم اكتمال البنية التحتية التنظيمية والتغيرات 
الثقافية تعد من اأهم العقبات التي قد توؤثر على ا�ستخدام التعليم الإلكروني.
في ح��ين ركزت درا�س��ة العبيد واآخرون (2102) على التعرف عل��ى واقع التعليم الإلكروني في الجامعات 
ال�سعودية ومدى تفاعل اأع�ساء هيئة التدري�س مع الأنظمة التعليمية المتاحة. وقد تو�سلت اإلى اأن (26 %) 
م��ن العين��ة ا�س��تخدموا برام��ج التعليم الإلكروني ف��اأن (83 %) منهم لم ي�س��تفيدوا منه��ا، بينما (8.8 %) 
فقط هم من ا�س��تخدمها ب�س��كل فعال. كما اأن هناك الكثير من المنت�س��بين بلغ عددهم (92.9 %) من العينة ل 
يعلمون عن برامج التعليم الإلكروني التي توفرها الجامعة.
وقد ا�س��تهدفت درا�س��ة اأبي خط��وة (2102) تحديد معايير الج��ودة في توظيف اأع�س��اء هيئة التدري�س 
للتعلي��م الإلك��روني، وق��د و�س��عت الدرا�س��ة (39) معي��اًرا يمك��ن العتم��اد عليه��ا في تطوير مهارات اأع�س��اء 
هيئ��ة التدري���س وتقييمه��م وال�سر�س��اد به��ا في تنمية مه��ارات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س ب�س��فة عامة. وقد 
 تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن قائم��ة المعاي��ير ق��د حظي��ت بدرج��ة اأهمي��ة عالي��ة تراوح��ت ن�س��بتها المئوية بين 
(09 % -  001 %) مما يدل على اأهميتها واعتبارها متطلبا اأ�سا�سًيا ينبغي توفيره لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
ليتمكنوا من تعليم اأجيال الم�ستقبل واإعدادهم بما يتنا�سب مع التطور المعرفي التكنولوجي المعا�سر.
كما اهتمت درا�سة اأحمد (2102) با�ستعرا�س الحلول المقرحة كحل بديل لأهم معوقات تطبيق الجودة 
في الهيئ��ات التعليمي��ة من خلال تح�س��ين المناخ التعليمي بخلق و�س��ط تعليمي الكروني بدي��ل في حال التعليم 
ع��ن بع��د اأو مكمل في حالة التعليم التقليدي. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى بع�س المعوق��ات التي تواجه التعليم 
الإلك��روني مثل �س��وء المناخ التعليم��ي (القاعات الدرا�س��ية، والمعامل المحدودة، والتجهي��زات والمرافق)، عدم 
تواف��ر البيئ��ات الإلكرونية، و�س��عف المه��ارات الذهني��ة والإدراكية والبتكاري��ة لدى الطلاب. وقد اأو�س��ت 
الدرا�س��ة بالعتماد ب�س��كل كبير في العمليات التعليمية على التعليم التع��اوني الإلكروني وزيادة التفاعل مع 
اأنظمة التعليم الإلكروني وبرمجياته. 
وركزت درا�سة عبد القادر (3102) على و�سع خطوط ا�سر�سادية لجودة الخدمة التي تقدمها الجامعات 
الم�سرية من خلال المقررات الإلكرونية، وذلك للنهو�س بم�ستوى الطلاب بما يتاح لهم من المقررات الإلكرونية 
عالي��ة الج��ودة من خلال الإنرنت كجزء من خبرتهم التعليمية. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى فعالية النموذج 
المق��رح ل�س��بط ج��ودة التعليم الإلكروني ويت�س��من ه��ذا النم��وذج المدخلات (وتتمثل في �س��ياغة الر�س��الة 
واله��دف م��ن التعلي��م الإلك��روني، والطلاب، وهيئ��ة التدري���س، والو�س��ائل التعليمية) والمخرجات (م�س��توى 
الطالب التعليمي، والعتماد والتقييم لمقررات برامج التعليم الإلكروني).
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ا�س��تهدفت درا�س��ة ال�س��ريفي (3102) التع��رف عل��ى اأهمي��ة التوجه نح��و التعلم الإلك��روني من خلال 
 درا�س��ة ميداني��ة عل��ى عين��ة م��ن (05) طالبًا م��ن طلاب ال�س��ف الراب��ع بكلية الربي��ة جامعة ذي ق��ار لعام 
(0102-1102). وقد تم تق�س��يم العينة اإلى اأربع مجموعات مت�ساوية بالعدد ومتكافئة في عدد من المتغيرات 
الموؤثرة. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية الأولى في التح�س��يل والتجاهات نحو 
التعلي��م الإلك��روني على طلبة المجموعة الثانية والثالثة وال�س��ابطة على التوالي مما ي�س��ير اإلى اأن التعليم 
الإلكروني قد اأ�سهم في زيادة جودة طرائق التدري�س في موؤ�س�سات التعليم العالي.
واهتمت درا�سة الحافظ (3102) بالك�سف عن مدى تمكن اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الربية بجامعة 
المو�سل من تطبيق مهارات التعليم الإلكروني. واعتمدت الدرا�سة في ذلك على عينة من (52) ع�سًوا من هيئة 
التدري�س بكلية الربية بجامعة المو�س��ل. وقد اأظهرت الدرا�س��ة اإتقان اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الربية 
لمهارات التعليم الإلكروني بن�سبة (60.48 %) في كل من التخ�س�س العلمي والإن�ساني مع تفوق الذكور على 
الإناث في اإتقان المهارات. 
كما حاولت درا�س��ة �س��يام (3102) اإبراز مدى اإ�س��هام التعليم الإلكروني في �سمان جودة التعليم العالي 
م��ن خلال درا�س��ة حالة التعليم الجامعي المحا�س��بي في الجامع��ات الأردنية، وقيا�س مدى اإدراك اأع�س��اء هيئة 
التدري�س في الأق�س��ام المحا�سبية في الجامعات الأردنية لذلك الإ�سهام. واعتمدت الدرا�سة في ذلك على درا�سة 
ميدانية لعينة من (06) ع�س��ًوا من اأع�س��اء هيئة التدري�س في الأق�سام المحا�سبية بالجامعات ال�سعودية. وقد 
تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن ال�ستخدام الفعلي للتعليم الإلكروني في التدري�س الجامعي ل يزال محدوًدا ب�سبب 
وجود معوقات (محددات) تتعلق باأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة والإمكانات الفنية والمادية المتاحة.
ا�س��تهدفت درا�س��ة itbaS وnahciahCا(4102) تحلي��ل اتجاهات الطلاب في مرحل��ة الثانوية العامة 
بالمملكة العربية ال�س��عودية نحو ا�س��تخدام التعليم الإلكروني في تدري�س اللغة الإنجليزية من خلال درا�سة 
على عينة من (03) طالبًا وطالبة. وقد اعتمدت الدرا�س��ة على ا�س��تخدام نموذج قبول التكنولوجيا(MAT) 
في درا�س��ة �س��لوكيات واتجاه��ات الط��لاب، وتو�س��لت اإلى اأن تاأييد الإناث ل�س��تخدام التعلي��م الإلكروني كان 
اأف�س��ل م��ن تاأييد الذكور، كما اأن عدم تواف��ر المهارات اللازمة والأجهزة الكافية وغي��اب الحوافز كان من اأهم 
المعوقات التي توؤثر على ا�ستخدام الطلاب للتعليم الإلكروني.
وق��د رك��زت درا�س��ة inavialaKا(4102) عل��ى التعرف عل��ى دور التعليم الإلكروني في تح�س��ين جودة 
العملية التعليمية من خلال درا�سة على موؤ�س�سات التعليم العالي في الهند. وقد اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن التعليم 
الإلك��روني يع��د اأحد مداخل تطوي��ر التعليم في الهند، نظرًا للزيادة ال�س��كانية وعدم تواف��ر الموارد الكافية 
لتقديم التعليم التقليدي. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن نجاح التعليم الإلكروني يعتمد على تفاعل الطلاب 
معه والتدريب على ا�ستخدام التقنيات الحديثة.
ثانًيا: الدرا�س��ات ال�سابقة التي اهتمت با�س��تخدام نموذج قبول التكنولوجيا في تحليل اتجاهات الطلاب 
ال�سلوكية في ا�ستخدام نظام التعليم الإلكروني:
هن��اك ع��دد من الدرا�س��ات الت��ي اهتمت با�س��تخدام نموذج قب��ول التكنولوجيا لتو�س��يح اتج��اه الأفراد 
ل�س��تخدام التعليم الإلكروني. فدرا�سة mileSا(3002) قامت با�ستخدام نموذج قبول المقرر عبر الإنرنت 
MAWC لختبار العلاقة بين الفوائد المتوقعة و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة ونوايا ال�س��تخدام بالن�س��بة 
لطلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الفوائد و�سهولة ال�ستخدام يعتبران 
محددات جيدة ل�ستخدام المقررات عبر الإنرنت. وكذلك درا�سة eeL واآخرون (5002) حيث قامت باختبار 
�س��لوك الط��لاب في بع�س الجامعات ال�س��ينية نحو تبني التعلي��م عبر الإنرنت وذلك با�س��تخدام نموذج قبول 
التكنولوجي��ا ولك��ن مع ربطه بنظرية الدوافع. وقد اأو�س��حت النتائ��ج اأن الفوائد المتوقع��ة توؤثر على اتجاه 
الطلاب نحو ا�ستخدام التعليم عبر الإنرنت، بينما ل توؤثر �سهولة ال�ستخدام المتوقعة على تلك التجاهات.
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اأم��ا درا�س��ة uiL واآخ��رون (5002) فق��د قامت بالدم��ج بين تق��ديم التعليم الإلك��روني كمتغير خارجي 
وا�س��تخدام النم��وذج من خ��لال ا�س��تطلاع راأي عينة من الط��لاب في بع�س الجامع��ات الماليزية، وقد اأو�س��حت 
النتائ��ج اأن نوايا الطلاب ل�س��تخدام التعليم الإلك��روني ترتبط مع طريقة عر�س التعلي��م الإلكروني، واأن 
الفوائ��د المتوقع��ة تعتبر متغًيرا و�س��يًطا. في حين قامت درا�س��ة hcutiP و eeLا(6002) باإ�س��افة خ�س��ائ�س 
النظ��ام والمتعل��م كمتغ��يرات خارجي��ة يمك��ن اأن توؤث��ر على الفوائ��د المتوقع��ة و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة 
وا�س��تخدام نظ��ام التعليم الإلكروني. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن هذه الخ�س��ائ�س تعت��بر محددات مهمة 
للفوائد المتوقعة و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة وا�ستخدام نظام التعليم الإلكروني حيث خل�ست اإلى تدعيم 
الإطار النظري المعتمد على نموذج قبول التكنولوجيا.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة inihraT واآخ��رون (5102) اإلى تحلي��ل تاأث��ير العوام��ل الجتماعي��ة والتنظيمية 
والفردي��ة على قبول الط��لاب في الجامعات البريطانية واللبنانية لتكنولوجيا التعليم من خلال درا�س��ة على 
عين��ة م��ن (3711) طالًب��ا وطالبة. واعتمدت على ا�س��تخدام نموذج قب��ول التكنولوجي��ا في تحليل اتجاهات 
الط��لاب نح��و ا�س��تخدام التعلي��م الإلك��روني. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن �س��هولة ال�س��تخدام، والعادات 
الجتماعي��ة، والكف��اءة الذاتي��ة لأجهزة الكمبيوتر، وت�س��هيل ال�س��روط توؤث��ر على اتجاه��ات الطلاب نحو 
ا�ستخدام التعليم الإلكروني.
التعليق على الدراسات السابقة:
في �سوء العر�س ال�سابق لبع�س الدرا�سات المرتبطة بمو�سوع الدرا�سة يت�سح للباحثين ما ياأتي: 
1.  ركزت الدرا�سات ال�سابقة على تحليل طبيعة التعليم الإلكروني من حيث اأهميته ودوره في جودة التعليم 
العالي (�س��يام، 3102؛ ال�س��ريفي، 3102)، ومدى تفاعل اأع�س��اء هيئة التدري�س مع التعليم الإلكروني 
(الحافظ، 3102)، ومعوقات ا�ستخدامه (اأحمد، 2102). لذا تت�سح اأهمية الدرا�سة الحالية في تحليلها 
للتعليم الإلكروني من جانب الم�ستخدمين (الطلاب) با�ستخدام نموذج قبول التكنولوجيا. 
2.  العديد من الدرا�س��ات ال�س��ابقة تمت في بيئات تختلف في طبيعتها عن البيئة ال�سعودية با�ستثناء درا�سة 
العبيد واآخرون (2102)، مثل درا�س��ة الحافظ (3102) التي طبقت على اأع�س��اء هيئة التدري�س بكلية 
الربية بجامعة المو�سل ودرا�سة عبد القادر (3102) التي طبقت على الجامعات الم�سرية، ودرا�سة �سيام 
(3102) التي طبقت على الجامعات الأردنية. وتت�سح اأهمية هذه الدرا�سة في تحليلها ل�سلوكيات الطلاب 
تجاه التعليم الإلكروني في البيئة ال�سعودية كاأحد البيئات النا�سئة في هذا المجال.
3.  اعتم��دت منهجي��ة الدرا�س��ات ال�س��ابقة عل��ى تحلي��ل اآراء عينة من اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س اأو الطلاب 
بينم��ا المنهجي��ة الحالية تعتمد على تق�س��يم متغيرات الدرا�س��ة اإلى متغيرات خارجي��ة وداخلية، وبناء 
نموذج لتحليل العلاقة بين نوايا الطلاب في ا�س��تخدام نظ��ام التعليم الإلكروني وبع�س الركيبات مثل: 
اتجاهات الطلاب، والمنافع المتوقعة من التعليم الإلكروني، وال�س��تخدامات المتوقعة، والكفاءة الذاتية 
لنظام التعليم الإلكروني، والمعايير ال�سخ�سية، و�سهولة الو�سول اإلى النظام وهو ما لم تتناوله الدرا�سات 
ال�سابقة. 
4.  اأو�س��حت معظم الدرا�س��ات اأن معرفة نوايا الطلاب وتفهم العوامل التي توؤثر على ت�سوراتهم عن التعليم 
الإلكروني يمكن اأن ي�س��اعد الإدارة الأكاديمية والمديرين في التو�س��ل لآلية لجذب الطلاب نحو التعليم 
الإلكروني (5002 ,nehC & gnuehC ,eeL ;3002 ,mileS) واأجمعت تلك الدرا�سات (hcutiP 
6002 ,eeL &) عل��ى اأهمي��ة اإج��راء البحوث التي ترك��ز على اآراء الطلاب ح��ول اتجاهاتهم ونواياهم 
ل�ستخدام التعليم الإلكروني.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تهدف الدرا�س��ة ب�س��فة اأ�سا�س��ية اإلى تحليل اتجاهات الطلاب ال�س��لوكية في المملكة العربية ال�س��عودية 
نح��و ا�س��تخدام التعليم الإلكروني واختبار م��دى فعالية نموذج قبول التكنولوجيا كاأ�س��ا�س نظري لفهم تلك 
ال�سلوكيات. ويمكن للباحثين بيان منهجية الدرا�سة الحالية كما ياأتي: 
منهج الدرا�سة:
اعتم��د الباحث��ان في اإعداد هذه الدرا�س��ة على المنهج الو�س��في التحليل��ي (hcaorppA evitpircseD 
lacitylanA) لملاءمت��ه لطبيع��ة الدرا�س��ة وا�س��تخدامه م��ن قب��ل العدي��د من الدرا�س��ات المرتبطة بمو�س��وع 
البح��ث. وق��د حاول الباحثان من خلال هذا المنهج التعرف على اتجاه��ات الطلاب نحو التعليم الإلكروني في 
الواقع العملي وتحديد اأهم المعوقات التي توؤثر على ا�س��تخدامهم للتعليم الإلكروني. كما تم ت�س��ميم قائمة 
ا�ستق�س��اء لجم��ع المعلومات من مجتمع الدرا�س��ة (طلاب وطالب��ات الجامعات ال�س��عودية الحكومية والأهلية) 
خ��لال ع��ام (5102). وق��د تم معالج��ة البيان��ات المتح�س��ل عليها م��ن خلال برنام��ج SSPS، حيث تم ح�س��اب 
التكرارات، والن�سب المئوية، كما ا�ستخدم الباحثان اأ�سلوب الإح�ساءات العلمية في تحليل البيانات.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�سة من طلاب وطالبات بع�س الكليات بالجامعات ال�سعودية الحكومية والأهلية التي 
ت�س��تخدم نظام التعليم الإلكروني ب�س��كل وا�س��ع ولها خبرة في هذا المجال، وتقع بمدين��ة الريا�س ومحافظة 
الخرج. ويمكن تو�سيح حجم المجتمع وطريقة ح�ساب عينة الدرا�سة على النحو المو�سح في الجدول (1): 
جدول (1): تحديد حجم العينة
حجم العينةالمجتمعحجم فئة العينة
051/([051-1] [50.0]2) + 1=901 طالًبا.051كلية اإدارة الأعمال جامعة الملك �شعود
 كلية القت�شاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام
011/ ([011  - 1] [50.0]2) + 1=68 طالًبا.011محمد بن �شعود الإ�شلامية
08/([08  - 1] [50.0]2) + 1=66 طالًبا.08كلية العلوم الإدارية والمالية الجامعة الإلكترونية
 كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بجامعة الأمير
06/([06  - 1] [50.0]2) + 1=25 طالًبا.06�شطام بن عبد العزيز
05/([05  - 1] [50.0]2) + 1=44 طالًبا05كلية اإدارة الأعمال بجامعة دار العلوم
753 طالًبا. 054 الإجمالي
يت�سح من الجدول (1) اأن مجتمع الدرا�سة (عدد الم�ستخدمين ب�سكل م�ستمر الذين لديهم معرفة كافية بنظام 
التعلي��م الإلكروني) وفقًا للبيانات الواردة من عمادة التعليم الإلكروني في هذه الجامعات كما ياأتي (عمادة 
التعليم الإلكروني، 4102):
كلية اإدارة الأعمال جامعة الملك �سعود (051) طالًبا، وكلية القت�ساد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد 
بن �س��عود الإ�س��لامية (011) طالًبا، وكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الإلكرونية (08) طالًبا وكلية 
العلوم والدرا�س��ات الإن�س��انية بجامعة الأمير �س��طام بن عبد العزيز(06) طالًبا، كلية اإدارة الأعمال بجامعة 
دار العلوم (05) طالًبا، وبذلك يكون حجم المجتمع (054) طالًبا.
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وقد تم تحديد حجم العينة با�ستخدام المعادلة الآتية (اأبوعقيل، 4102):
حجم العينة= (ن/[ن- 1] ب2+1)
حيث:
•	 ن:  حجم  المجتمع. 
•	 ب:  تمثل  الخطاأ  الم�سموح  به  في  تقدير  حجم  العينة  ويمثل  (5 %)  من  حجم  العينة.
 وقد تم اختيار عينة الدرا�سة وفقا لل�سروط الآتية:
1.  اأن يتوافر لدى العينة معرفة بنظام التعليم الإلكروني من حيث مزاياه ومعوقات ا�ستخدامه. 
2.  اأن تك��ون عينة الدرا�س��ة مار�س��ت بالفعل التعام��ل مع نظام التعلي��م الإلكروني حتى لو في مقرر درا�س��ي 
واحد.
3.  اأن يكون لدى الطالب بريد اإلكروني على موقع الجامعة.
اأداة الدرا�سة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة تم ت�سميم قائمة ال�ستق�ساء بحيث تت�سمن ق�سمين رئي�سين هما:
•	 الق�س��م الأول: يت�س��من عددًا من الأ�س��ئلة تهدف اإلى تحديد خ�س��ائ�س الطلاب الم�س��تخدمين للتعليم 
الإلكروني مثل النوع، والمرحلة الدرا�س��ية، والم�س��توى الدرا�س��ي، وم�س��توى كفاءة الإنرنت، ويعتبر ذلك 
الق�س��م ذا اأهمية كبيرة عند ت�س��ميم قائمة ال�ستق�س��اء حيث اإنه يوفر معلومات ت�سير اإلى مدى ملاءمة 
الم�س��تخدمين لتحقيق اأهداف البحث، كما اأنه يفيد في اإجراء بع�س التحليلات حول ارتباط وجهات نظر 
الم�س��تجوبين ببع�س الخ�س��ائ�س. بالإ�سافة اإلى اأن ذلك الق�سم يت�س��ق مع الإطار النظري للدرا�سة فطبًقا 
لنم��وذج قب��ول التكنولوجي��ا فاإن المتغ��يرات الخارجية (مثل خ�س��ائ�س الم�س��تجوبين) �س��توؤثر في وجهات 
نظرهم حول اإمكانية ا�ستخدام التعليم الإلكروني وفوائده. 
•	 الق�س��م الثاني: يت�س��من مجموعة من العبارات المرتبطة التي ت�س��اعد على قيا�س المتغيرات الأ�سا�سية 
لنم��وذج قب��ول التكنولوجي��ا، وه��ي (�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة، والفوائ��د المتوقع��ة، والتجاه��ات، 
والنواي��ا ال�س��لوكية، والكف��اءة الذاتي��ة لنظ��ام التعليم الإلك��روني، ومعايير �سخ�س��ية، والو�س��ول اإلى 
النظ��ام) وكذلك يت�س��من اأه��م المعوقات التي ق��د توؤثر على ا�س��تخدام التعليم الإلك��روني. وقد اعتمد 
الباحث��ان عند ت�س��ميم قائمة ال�ستق�س��اء عل��ى العديد من الأدبيات ذات العلاقة بمو�س��وع الدرا�س��ة. 
كما تم عر�س قائمة ال�ستق�س��اء على عدد من المُحكمين المتخ�س�س��ين في مجال التعليم العالي. وقد قام 
الباحثان بتعديل �س��ياغة بع�س الأ�س��ئلة في �س��وء ما ورد من ملاحظات للُمحكمين حتى خرجت ب�س��كلها 
النهائي.
�سياغة قائمة ال�ستق�ساء:
فيم��ا يتعلق ب�س��ياغة قائمة ال�ستق�س��اء، فق��د تم العتماد عل��ى مقيا�س (ليكرت الخما�س��ي) بدرجاته 
الخم���س (مواف��ق تماًما، موافق، محاي��د، غير موافق، غير موافق تماًما)، وقد اأعطي��ت هذه الإجابات الدرجات 
(5، 4، 3، 2، 1) على التوالي.
اختبار �سدق الأداة:
تم التحق��ق من �س��دق الأداة من خلال ا�س��تخدام اأ�س��لوب ال�س��دق الظاه��ري (ytidilaV ecaF)، وذلك 
م��ن خ��لال عر�س ال�س��تبانة عل��ى مجموعة من المحكم��ين من اأع�س��اء هيئة التدري���س المهتمين بهذا المو�س��وع 
ومن اأ�س��حاب الخبرة والتخ�س���س في مجال التعليم الإلكروني لتحكيم ال�س��تبانة من حيث و�س��وح العبارات 
وانتمائه��ا، وال�س��ياغة اللغوي��ة. وبناء عل��ى اآراء المحكمين فقد اأخ��ذ الباحثان بغالبي��ة ملاحظات المحكمين، 
كما تم اختبارها من خلال درا�س��ة ا�س��تطلاعية tseT-erP، حيث تم تعديل بع�س الفقرات عليها، واإخراجها 
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ب�س��ورتها النهائية، وكذلك تم اختبار ال�سدق التكويني لفقرات ال�ستبانة با�ستخدام معامل ارتباط بير�سون 
وقد تبين اأن جميع الفقرات دالة اإح�سائًيا، مما يدل على قوة م�ساهمة كل فقرة من فقرات ال�ستبانة في بناء 
الدرجة الكلية للمقيا�س.
اختبار ثبات اأداة الدرا�سة:
للتاأك��د م��ن ثب��ات الأداة تم ح�س��اب معامل الت�س��اق الداخلي بوا�س��طة معام��ل األفا كرونب��اخ (ahplA 
hcabnorC) وت�سير النتائج اإلى اأن درجة الثبات في ردود الم�ستجيبين كانت (37 %) وهي  اأعلى من الن�سبة 
المقبولة للاأبحاث وهي (06 %)  (الرفاعي  واآخرون،3102). 
اإجراءات الدرا�سة:
بع��د تحكيم قائمة ال�ستق�س��اء واإدخال التعديلات اللازمة عليها قام الباحث��ان بتوزيعها على عينة من 
الطلاب والطالبات بالجامعات ال�س��عودية، ويو�س��ح الج��دول (2) عدد قوائم ال�ستق�س��اء الموزعة والمرتجعة 
وال�سالحة للتحليل الإح�سائي:
جدول (2):ال�شتمارات المر�شلة والم�شتبعدة وال�شالحة للتحليل الإح�شائي
المر�سلةفئات الدرا�سة 
للتحليل الإح�سائيالواردة وال�سالحة الم�ستبعدة
الن�سبة العددالن�سبة العدد
29% 0018% 9901كلية اإدارة الأعمال جامعة الملك �شعود
 كلية القت�شاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن
39% 087% 668�شعود الإ�شلامية
98% 9511% 766كلية العلوم الإدارية والمالية الجامعة الإلكترونية
 كلية العلوم والدرا�شات الإن�شانية بجامعة الأمير �شطام بن
88% 6421% 625عبد العزيز
98% 9311% 544كلية اإدارة الأعمال بجامعة دار العلوم
19% 4239% 33753الإجمالي
في �س��وء الجدول (2) يت�س��ح للباحثين اأن ن�س��بة ال�ستمارات ال�س��الحة للتحليل الإح�سائي اإلى اإجمالي 
ال�ستمارات الموزعة تبلغ (19 %)  وهو  ما  ي�سير  اإلى  اإمكانية  تعميم  نتائج  الدرا�سة.
تحليل نتائج الدرا�سة الميدانية واختبار الفرو�س 
 يتناول الباحثان تحليل نتائج الدرا�سة الميدانية من خلال العنا�سر الآتية:
اأوًل: الإح�ساء الو�سفي لعينة الدرا�سة:
تحليل النتائج الديموغرافية لعينة الدرا�سة:
 يو�سح الجدول (3) خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب بياناتهم ال�سخ�سية والدرا�سية. 
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جدول (3): الخ�شائ�ص الديموغرافية لعينة الدرا�شة
























توجد لديك خدمة الإنترنت ال�شريع بالمنزل
9.05561نعم
1.94951ل
 بالن�سبة للمرحلة الدرا�سية يجب الإ�سارة اإلى اأن مرحلة الدبلوم مدتها �سنتين ون�سف وياأخذها الطالب على 
خم�س م�س��تويات درا�س��ية (في ال�سنة الواحدة يوجد م�ستويين)، اأما مرحلة البكالوريو�س فمدتها (4) �سنوات 
ياأخذها الطلاب على (8) م�ستويات درا�سية با�ستثناء الكليات ال�سحية.
 ويت�س��ح من الجدول (3) تنوع فئات عينة الدرا�س��ة حيث ت�س��مل (851) طالًبا بن�س��بة (8.84 %)، و(661) 
طالب��ة بن�س��بة (2.15 %) م��ن اأربع جامعات حكومية وجامعة اأهلية بمنطق��ة الريا�س ومحافظة الخرج. 
كما ت�س��منت العينة الطلاب في مراحل درا�س��ية مختلفة حيث ت�سمل (701) طالًبا بن�سبة (33 %) يدر�سون 
في مرحلة الدبلوم الم�س��ارك ومدة الدرا�سة فيها �س��نتان ون�سف، بالإ�سافة اإلى (712) طالًبا وطالبة يدر�سون 
في الم�ستويات المختلفة لمرحلة البكالوريو�س ومدة الدرا�سة فيها(4 �سنوات).
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اأما بالن�س��بة للم�س��توى الدرا�س��ي فيت�س��ح من الجدول (4) تزايد عدد الطلاب في الم�س��تويات الدرا�س��ية 
الأولى بعين��ة الدرا�س��ة مقارن��ة بالم�س��تويات الأخ��يرة، فقد بلغ عدد طلاب الم�س��توى الأول في عينة الدرا�س��ة 
 (89) طالًب��ا وطالب��ة بن�س��بة (2.03 %)، وبل��غ ع��دد ط��لاب الم�س��توى الث��اني (68) طالًبا وطالبة بن�س��بة 
(5.62 %) في حين بلغ عدد الطلاب بالم�س��توى ال�س��ابع (7) طلاب بن�س��بة (2.2 %)، وبلغ عدد الطلاب في 
الم�ستوى الثامن (9) طلاب بن�سبة (8.2 %). ولعل ذلك ما يدعم نتائج الدرا�سة حيث تتميز عادة الم�ستويات 
الدرا�سية الأولى بارتفاع اأعداد الطلاب بالمقارنة بالم�ستويات الأخيرة لذلك حر�س الباحثان على توزيع اأكبر 
عدد من قوائم ال�ستق�ساء في هذه الم�ستويات. 
وبالن�س��بة لعدد المقررات الدرا�س��ية التي يتم درا�ستها با�ستخدام التعليم الإلكروني فيت�سح من الجدول 
(3) تزايد عدد هذه المقررات، حيث تراوح ما بين مقرر واحد اإلى �ستة مقررات درا�سية. وقد كانت الغالبية 
 العظم��ى م��ن عين��ة الدرا�س��ة يدر�س��ون ثلاثة مق��ررات اإلكروني��ا، حي��ث بلغ��ت (68) طالًبا وطالبة بن�س��بة 
(5.62 %)،  يليها خم�سة مقررات  اإلكرونيا (97) طالًبا وطالبة بن�سبة (4.42 %). وهو ما يعزز من تف�سير 
دوافع واتجاهات الطلاب من ا�س��تخدام التعليم الإلكروني، حيث ت�س��تخدم العين��ة نظام التعليم الإلكروني 
في المقررات الدرا�سية.
اأما بالن�سبة لمدى كفاءة �سرعة الإنرنت فقد ات�سح اأن غالبية فئات العينة يتوافر لديها خدمة الإنرنت 
ال�س��ريع بالمنزل، فقد بلغ عددهم (561) طالًبا وطالبة بن�س��بة (9.05 %) في مقابل (951) طالبة وطالبة 
بن�س��بة (1. 94 %) ل يتوافر لديهم خدمة الإنرنت ال�س��ريع في المنزل. ويو�س��ح الجدول الآتي الإح�ساء 
الو�سفي لعينة الدرا�سة.
الإح�ساء الو�سفي لمتغيرات الدرا�سة:
يتاأثر ا�ستخدام التعليم الإلكروني من وجهة نظر عينة الدرا�سة بعدة متغيرات كما تظهر في الجدول (4).
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36803.18602.3من ال�شهولة اأن اأ�شبح ماهرا ًفي ا�شتخدام نظام التعليم الإلكتروني.3
الفوائد المتوقعة
82091.10971.3التعليم الإلكتروني �شوف يح�شن اأدائي في التعليم.4
86381.17302.3التعليم الإلكتروني �شوف يزيد من الإنتاجية الأكاديمية.5
01061.17732.3التعليم الإلكتروني يجعل من ال�شهل درا�شة محتوى المقرر.6
42031.10123.3تطوير التفكير الإبداعي لدى الطالب.7
61331.10052.3زيادة التفاعل الأكاديمي بين الطلاب بع�شهم البع�ص وبينهم وبين مدر�شيهم.8
58402.15815.3اإك�شاب الطالب مهارات حل الم�شكلات بالعتماد على الذات.9
التجاهات
87690.17283.3الدرا�شة با�شتخدام التعليم الإلكتروني هي فكرة جيدة.01
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82310.18465.3الدرا�شة با�شتخدام التعليم الإلكتروني هي فكرة حكيمة. 11
59950.15815.3اأ�شعر باإيجابية تجاه التعلم الإلكتروني.21
النوايا ال�سلوكية
80970.15744.3لدي النية لمراجعة اأي اإعلانات جديدة من نظام التعليم الإلكتروني با�شتمرار.31
43740.10971.3لدي النية لأن اأكون م�شتخدما ًدائما ًلنظام التعليم الإلكتروني.41
الكفاءة الذاتية لنظام التعليم الإلكتروني:
44630.17094.3اأ�شعر بالثقة في وجود المعلومات في نظام التعليم الإلكتروني. 51
21170.14685.3لدي المهارات الكافية ل�شتخدام نظام التعليم الإلكتروني.61
المعايير ال�سخ�سية
08621,15744.3ما يعتمد عليه التعليم الإلكتروني يعتبر �شروريا ًبالن�شبة لي كطالب جامعي. 71
13690,16054.3وقيم المجتمع.اأف�شل ا�شتخدام التعليم الإلكتروني للت�شابه بين قيمي ال�شخ�شية في ا�شتخدامه 81
05621.19153.3با�شتخدام التعليم الإلكتروني.الإعداد لوظيفة م�شتقبلية يتطلب بال�شرورة الح�شول على بع�ص المقررات 91
الو�سول اإلى النظام
07490.18224.3ل اأجد �شعوبة في الو�شول اإلى التعليم الإلكتروني في الجامعة وا�شتخدامه.02
13251.11563.3المتو�سط العام
يت�س��ح م��ن الجدول (4) اأن م��ن اأهم المتغيرات الموؤث��رة في ا�س��تخدام التعليم الإلكروني هو مدي �س��هولة 
ا�س��تخدام نظام التعليم الإلكروني بمتو�س��ط ح�س��ابي (0293.3) وانحراف معياري (47272.1)، والمهارة في 
ا�ستخدام نظام التعليم الإلكروني بمتو�سط ح�سابي (8602.3) وانحراف معياري (36803.1).
وبالن�سبة لمتغير الفوائد المتوقعة فقد اأكدت عينة الدرا�سة على اأن اإك�ساب الطالب مهارات حل الم�سكلات 
بالعتم��اد عل��ى ال��ذات تعد من اأهم الفوائ��د المتوقعة من ا�س��تخدام نظام التعليم الإلك��روني وقد جاء ذلك 
بمتو�س��ط ح�س��ابي (5815.3) وانحراف معياري (58402.1)، يليها اأن التعليم الإلكروني ي�س��اعد في تطوير 
التفك��ير الإبداع��ي لدى الطلاب وذلك بمتو�س��ط ح�س��ابي (0123.3) وانحراف معي��اري (42031.1). ويتفق 
ذلك مع درا�سة (7002 ,morsaM) التي اأكدت على اأن اتجاهات الطلاب تجاه ا�ستخدام التعليم الإلكروني 
تتاأثر بالفوائد المتوقعة من ا�ستخدامه، حيث يعزز كفاءة عملية التعليم وتنمية مهارات الطلاب، ويح�سن من 
الأداء التدري�سي.
اأم��ا بالن�س��بة لمتغير التجاهات فقد اأكدت العينة على اأن الدرا�س��ة با�س��تخدام التعلي��م الإلكروني تعد 
فكرة حكيمة بمتو�سط ح�سابي (8465.3) وانحراف معياري (82310.1)، كما ت�سعر عينة الدرا�سة باإيجابية 
تجاه ا�ستخدام التعليم الإلكروني بمتو�سط ح�سابي (5815.3) وانحراف معياري (59950.1).
وبالن�س��بة لمتغ��ير النوايا ال�س��لوكية فق��د كان هناك اتجاه من عينة الدرا�س��ة ل�س��تخدام نظ��ام التعليم 
الإلكروني ب�س��كل دائم وذلك بمتو�س��ط ح�س��ابي (7354.3) وانحراف معي��اري (43740.1)، كما اأنه يتوافر 
ل��دى العين��ة الني��ة لمراجع��ة اأي اإعلانات جدي��دة من نظام التعليم الإلكروني با�س��تمرار بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(5744.3) وانحراف معياري (80970.1).
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وفيم��ا يتعلق بمتغ��ير الكفاءة الذاتية لنظام التعليم الإلكروني فقد اأك��دت العينة على اأن هذه الكفاءة 
تعتمد على توافر المهارة الكافية ل�س��تخدام نظام التعليم الإلكروني بمتو�س��ط ح�سابي(4685.3) وانحراف 
معي��اري (21170.1)، كم��ا تعتم��د على مدى ال�س��عور بالثق��ة في معلومات نظ��ام التعليم الإلكروني بمتو�س��ط 
ح�سابي (7094.3) وانحراف معياري (44630.1).
اأما بالن�س��بة لمتغير المعايير ال�سخ�سية فت�سمل مدى تف�سيل الم�ستخدم لنظام التعليم الإلكروني بمتو�سط 
ح�سابي (5744.3) وانحراف معياري (08621.1)، كما اأكدت العينة على اأن ما يعتمد عليه التعليم الإلكروني 
يعتبر ذا اأهمية للطالب بمتو�سط ح�سابي (5744.3) وانحراف معياري (08621.1). 
وبالن�س��بة لمتغير الو�س��ول اإلى النظام فقد اأكدت عينة الدرا�س��ة على اأن عدم وجود �س��عوبة في الو�سول 
اإلى التعليم الإلكروني في الجامعة وا�ستخدامه يعد من العوامل التي توؤثر على اتجاهات الطلاب في ا�ستخدام 
التعليم الإلكروني بمتو�سط ح�سابي (8224.3) وانحراف معياري (07490.1).
تحليل اآراء العينة تجاه الفوائد المتوقعة من التعليم الإلكروني:
يو�سح جدول (5) وجهة نظر الطلاب في الفوائد المتوقعة من التعليم الإلكروني وترتيب تلك الفوائد طبقًا 
لدرجة اأهميتها من وجهة نظر الطلاب. 




682091  .10971  .3التعليم الإلكتروني �شوف يح�شن اأدائي في التعليم. 
586381  .17302  .3التعليم الإلكتروني �شوف يزيد من الإنتاجية الأكاديمية.
401061  .17732  .3التعليم الإلكتروني يجعل من ال�شهل درا�شة محتوى المقرر.
242031  .10123  .3تطوير التفكير الإبداعي لدى الطالب. 
361331  .10052  .3زيادة التفاعل الأكاديمي بين الطلاب بع�شهم البع�ص وبينهم وبين مدر�شيهم.
158402  .15815  .3اإك�شاب الطالب مهارات حل الم�شكلات بالعتماد على الذات.
يظه��ر الج��دول (5) ب�س��كل عام تق��ارب اأهمية الفوائ��د المتوقعة من وجه��ة نظر الطلاب، كما يو�س��ح اأن 
اإك�س��اب الطالب مهارات حل الم�س��كلات بالعتماد على الذات تعد من اأهم الفوائد المتوقعة من ا�س��تخدام نظام 
التعلي��م الإلك��روني، وقد جاء ذلك بمتو�س��ط ح�س��ابي (5815.3) وانح��راف معي��اري (58402.1)، يليها اأن 
التعلي��م الإلكروني ي�س��اعد في تطوي��ر التفك��ير الإبداعي لدى الطلاب وذلك بمتو�س��ط ح�س��ابي (0123.3) 
وانحراف معياري (42031.1)، كما جاءت زيادة التفاعل الأكاديمي بين الطلاب بع�س��هم البع�س وبينهم وبين 
مدر�سيهم في المرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي (0052.3) وانحراف معياري (61331.1).
تحليل اآراء العينة تجاه معوقات ا�ستخدام التعليم الإلكروني:
هناك بع�س المعوقات التي قد توؤثر على ا�ستخدام التعليم الإلكروني وتختلف درجة تاأثيرها من وجهة نظر 
عينة الدرا�سة كما يظهر في الجدول (6).
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181170.10123.3�شعف الت�شال اأحيانا ب�شبكة الإنترنت.
عدم توافر اأجهزة حا�شوب اأو و�شائل الت�شال الحديثة ل�شتخدامها من 
445390.11286.2قبل كافة الطلبة.
396840.10801.3�شعف مهارات الطالب في ا�شتخدام الحا�شب والإنترنت.
عدم توافر بريد اإلكتروني لكل طالب حتى يت�شنى له التوا�شل مع اأ�شتاذ 
281170.11111.3المادة.
يت�سح من الجدول (6) تاأكيد عينة الدرا�سة على اأن �سعف الت�سال اأحياًنا ب�سبكة الإنرنت يعد من اأهم 
المعوقات التي توؤثر على ا�س��تخدام التعليم الإلكروني وذلك بمتو�سط ح�سابي (01223.3) وانحراف معياري 
(81170.1)، يليه��ا ع��دم تواف��ر بري��د الكروني ل��كل طالب حتى يمكنه التوا�س��ل مع اأ�س��تاذ المادة بمتو�س��ط 
ح�س��ابي (1111.3) وانح��راف معي��اري (56101.1). كما جاء �س��عف مهارات الطالب في ا�س��تخدام الحا�س��ب 
الآلي والإنرنت في المرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي (0801.3) وانحراف معياري (56101.1).
ثانًيا: نتائج اختبار فرو�س الدرا�سة:
الفر�سية الأولى:
النواي��ا ال�س��لوكية للط��لاب ل�س��تخدام التعلي��م الإلك��روني تتاأثر بكل م��ن اتجاهات الط��لاب (11H)، 
والمناف��ع المتوقع��ة (21H)، و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة (31H)، وكف��اءة التعلي��م الإلك��روني (41H)، 
والمعايير ال�سخ�سية (51H)، و�سهولة الو�سول اإلى النظام (61H).
 لختبار مدى ملائمة نموذج قبول التكنولوجيا كاأ�س��ا�س نظري لفهم اتجاهات الم�ستخدمين تجاه التعليم 
الإلك��روني تم ا�س��تخدام نموذج المع��ادلت الهيكلي��ة (gniledoM noitauqE larutcurtS eTh)، وتحليل 
معام��لات الم��رور (tneicffieoc htaP). وبن��اء عل��ى النم��وذج المو�س��ح في ال�س��كل (2) وفرو ��س البحث يمكن 
�سياغة المعادلت الآتية: 
 (�س��هولة ال�س��تخدام)EP 3β + (الفوائد المتوقعة) UP 2β + (اتجاهات الطلاب)TA 1β + a = (النوايا ال�س��لوكية) IB .1
є + (�سهولة الو�سول للنظام) AS 6β +(المعايير ال�سخ�سية) NS 5β + (الكفاءة الذاتية) ES 4β +
є + AS 5β + NS 4β + ES 3β + EP 2β + UP 1β + a = TA .2
є + AS 4β + NS 3β + ES 2β + EP 1β + a = UP .3
є + AS 3β + NS 2β + ES 1β + a =EP .4
حيث اأن:
(IB) النوايا ال�س��لوكية للطلاب ل�س��تخدام التعليم الإلكروني، و(TA) اتجاهات الطلاب نحو التعليم 
الإلكروني، و(UP) الفوائد المتوقعة من ا�س��تخدام نظام التعليم الإلكروني، و(EP) �س��هولة ا�ستخدام نظام 
التعليم الإلكروني المتوقعة، و(ES) الكفاءة الذاتية لنظام التعليم الإلكروني، و(NS) المعايير ال�سخ�س��ية 
للطلاب، و(AS) �س��هولة الو�س��ول للنظام، و(є) ثابت النموذج. ويو�س��ح الجدول الآتي اختبار النحدار على 
المعادلت ال�سابقة:
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جدول (7): قيمة ومعنوية معاملات النحدار لمعادلت النموذج
نموذج (4) �سهولة 
ال�ستخدام












للطلاب المعايير ال�شخ�شية922 .**000.241.**900.-190.101.615.**630.
** ارتباط معنوي عند م�ستوى 50. * ارتباط معنوي عند م�ستوى 1.
في �س��وء الج��دول (7) يت�س��ح للباحثين اأن��ه فيما يتعل��ق بالنوايا ال�س��لوكية للطلاب ل�س��تخدام التعليم 
الإلكروني (IB)، فهناك ارتباط معنوي ايجابي بين النوايا ال�سلوكية و كل من اتجاهات الطلاب (922.0=β 
50.0 =.giS &) و�سهولة الو�سول للنظام (000.0 =.giS & 922.0 =β) والمعايير ال�سخ�سية (& 101.0 =β 
460.0 =.giS). وت�سير تلك النتائج اإلى اأن زيادة التجاهات الإيجابية لدى الطلاب وزيادة �سهولة الو�سول 
اإلى النظام التعليم الإلكروني ووجود معايير �سخ�س��ية م�س��جعة توؤدي اإلى ارتفاع النوايا ال�س��لوكية للطلاب 
ل�س��تخدام نظ��ام التعليم الإلك��روني. وتوؤيد تلك النتائج �س��حة الفرو ��س (11H) و(51H) و(61H)، من 
جهة اأخرى تو�س��ح النتائج – خلاًفا لما هو مفر�س نظرًيا – عدم وجود ارتباط معنوي بين النوايا ال�س��لوكية 
و كل م��ن المناف��ع المتوقع��ة من النظام (UP) و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة (EP) والكف��اءة الذاتية للنظام 
(ES). وت�س��ير تل��ك النتائ��ج اإلى اأن روؤية الط��لاب للمنافع التي يمكن اأن تتحقق من نظ��ام التعليم الإلكروني 
و �س��هولة ا�س��تخدامهم لذلك النظام و كفاءة النظام ل توؤثر ب�س��كل مبا�س��ر على نواياهم في ا�ستخدام التعليم 
الإلكروني. وتوؤدي تلك النتائج اإلى رف�س الفرو�س (21H) و(31H) و(41H).
ومن �س��من المتغيرات التي يبدو اأنها توؤثر ب�س��كل مبا�س��ر في النوايا ال�س��لوكية للطلاب (اتجاهات الطلاب 
TA والمعايير ال�سخ�س��ية للطلاب NS و �س��هولة الو�س��ول اإلى النظام AS)، وتو�سح النتائج اأن �سهولة الو�سول 
اإلى النظ��ام هي الأكثر تاأثًيرا في نوايا ال�س��تخدام (922.0 =β) يليها اتجاهات الطلاب (111.0 =β) ويمكن 
الق��ول اإن تل��ك النتائ��ج ت�س��ير اإلى اأن نوايا الطلاب تج��اه التعليم الإلكروني تتاأثر ب�س��كل اأكبر بالخ�س��ائ�س 
ال�سخ�س��ية للطالب (مثل: اتجاهاته وميوله وقدرته على الو�س��ول اإلى النظام) وبالخ�سائ�س المتعلقة بنظام 
التعلي��م الإلكروني نف�س��ه (مثل: �س��هولة ا�س��تخدام النظام وكفاءت��ه الذاتية والمنافع المتوقع��ة منه). وقد 
يعك���س ذل��ك اأن��ه قد توجد م�س��كلة في ع��دم اإدراك الطلاب لنظ��ام التعليم الإلك��روني واأن هناك ق�س��ورًا في 
التوا�سل معهم لتعريفهم ب�سكل اأكثر و�سوًحا بذلك النظام. 
الفر�سية الثانية: 
اتجاهات الطلاب نحو التعليم الإلكروني تتاأثر بكل من المنافع المتوقعة (12H)، و�س��هولة ال�س��تخدام 
المتوقعة (22H)، وكفاءة التعليم الإلكروني (32H)، والمعايير ال�سخ�س��ية (42H)، و�س��هولة الو�س��ول اإلى 
النظام (52H).
بالن�س��بة لتجاهات الطلاب (TA) تو�سح النتائج اأنها اأكثر تاأثًرا من النوايا ال�سلوكية، حيث اإنها تتاأثر 
ب��كل المتغ��يرات، لذا ت�س��ير النتائ��ج اإلى وجود ارتباط معن��وي اإيجابي ب��ين اتجاهات الط��لاب و كل من المنافع 
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المتوقع��ة م��ن النظ��ام UPا(950.0=.giS & 301.0=β) و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة EPا(& 551.0=β 
400.0=.giS) والكف��اءة الذاتي��ة للنظ��ام ESا(900.0=.giS & 241.0=β) والمعاي��ير ال�سخ�س��ية للط��لاب 
NSا(860.0=.giS & 990.0=β) و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظ��ام (900.0=.giS & 241.0=β). و ت�س��ير 
تلك النتائج اإلى اأن روؤية الطلاب الإيجابية نحو منافع النظام و�س��هولة ا�س��تخدامه و الو�سول اإليه وكفاءته 
الذاتي��ة بالإ�س��افة اإلى المعايير ال�سخ�س��ية الإيجابية لدى الطلاب ت�س��اعد في خلق اتجاه��ات اإيجابية لدى 
الط��لاب نحو ا�س��تخدام نظ��ام التعليم الإلك��روني. وتوؤيد تلك النتائج �س��حة الفرو ��س (22H) ،(12H)ا، 
(52H) ،(42H) ،(32H). وتو�سح النتائج اأن اتجاهات الطلاب تتحدد ب�سكل اأكبر طبقًا ل�سهولة ال�ستخدام 
المتوقع��ة م��ن النظام (551.0=β) يليها كل من الكفاءة الذاتية للنظام و�س��هولة الو�س��ول اإليه (241.0=β)، 
بينما المعايير ال�سخ�سية للطالب تبدو اأنها اأقل تاأثًيرا في اتجاهات الطالب (990.0=β). وبالتالي فاتجاهات 
الطلاب تتحدد بناًء على الخ�سائ�س المتعلقة بالنظام بما يوؤكد اأهمية تعريف الطلاب بتلك الخ�سائ�س ب�سكل 
وا�سح.
الفر�سية الثالثة: 
الفوائ��د المتوقع��ة م��ن نظ��ام التعليم الإلك��روني تتاأثر بكل من �س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة (13H)، 
وكفاءة التعليم الإلكروني (23H)، والمعايير ال�سخ�سية (33H)، و�سهولة الو�سول اإلى النظام (43H).
بخ�س��و�س المناف��ع المتوقعة (UP) تو�س��ح النتائج وجود ارتباط معنوي اإيجابي ب��ين المنافع المتوقعة من 
النظ��ام و الكف��اءة الذاتي��ة للنظ��ام ES ا(160.0=.giS & 572.0=β)، و ت�س��ير تلك النتيج��ة اإلى اأن زيادة 
كف��اءة النظ��ام توؤدى اإلى تدعي��م وجهة نظر الط��لاب الإيجابية حول مناف��ع النظام. وتوؤي��د تلك النتيجة 
�س��حة الفر ��س (23H). م��ن جه��ة اأخ��رى تو�س��ح النتائج ع��دم وج��ود ارتباط معن��وي بين المناف��ع المتوقعة 
وكل من �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة (EP) والمعايير ال�سخ�س��ية (NS) و�سهولة الو�س��ول اإلى النظام (AS) 
وت�س��ير تل��ك النتائج اإلى المعايير ال�سخ�س��ية للطلاب وروؤيتهم حول �س��هولة ا�س��تخدام النظام والو�س��ول اإليه 
ل توؤث��ر عل��ى روؤيتهم الإيجابية لمناف��ع النظام. و توؤدي تل��ك النتائج اإلى رف�س الفرو ��س (13H) و(33H) 
و(43H). وبالرغم من عدم وجود ارتباط معنوي بين المنافع المتوقعة و كل من �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة 
و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظ��ام، فاإن نتائج النحدار ت�س��ير – خلاًف��ا للتوقع النظري – اإلى علاقة �س��لبية بين 
تلك المتغيرات. وت�س��ير تلك العلاقة ال�س��لبية اإلى اأن الروؤية الإيجابية للطلاب نحو �س��هولة ا�ستخدام النظام 
والو�سول اإليه قد توؤدي اإلى روؤية �سلبية حول منافع النظام. 
الفر�سية الرابعة:
�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة للتعليم الإلك��روني من وجهة نظر الط��لاب تتاأثر بكل من كف��اءة التعليم 
الإلكروني (14H)، المعايير ال�سخ�سية (24H)، و�سهولة الو�سول للنظام (34H).
بالن�س��بة ل�س��هولة ال�س��تخدام المتوقع��ة (EP) اأو�س��حت النتائ��ج وجود ارتب��اط معن��وي اإيجابي بينها 
وب��ين كل م��ن الكف��اءة الذاتي��ة للنظ��ام ESا(060.0=.giS & 282.0=β)، و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظام AS
ا(630.0=.giS & 615.0=β). و ت�س��ير تل��ك النتيج��ة اإلى اأن زي��ادة الكف��اءة الذاتية للنظام ت��وؤدي لزيادة 
الروؤي��ة الإيجابي��ة للطلاب حول �س��هولة ا�س��تخدام النظ��ام، و كذلك كلما كانت �س��هولة الو�س��ول اإلى النظام 
مرتفعة كانت �س��هولة ا�س��تخدامه مرتفعة. وتوؤيد تلك النتائج �س��حة الفرو�س (34H) ،(14H). كما ت�سير 
النتائج اإلى قوة ارتباط كل من �سهولة الو�سول اإلى النظام و �سهولة ا�ستخدامه (615.0=β) من جهة اأخرى، 
تو�سح النتائج عدم وجود ارتباط معنوي بين �سهولة ال�ستخدام المتوقعة والمعايير ال�سخ�سية (NS). وتوؤدي 
تلك النتيجة اإلى رف�س الفر�س (24H)، ويمكن تلخي�س نتائج اختبار الفرو�س من خلال الجدول (8):
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جدول (8): نتائج اختبار الفرو�ص
نتيجة الفر�سم�سار العلاقةالفر�س
�شحة الفر�صاتجاهات الطلاب توؤثر في النوايا ال�شلوكية11H
عدم �شحة الفر�صالفوائد المتوقعة توؤثر في النوايا ال�شلوكية 21H
عدم �شحة الفر�ص�شهولة ال�شتخدام المتوقعة توؤثر في النوايا ال�شلوكية31H
عدم �شحة الفر�صكفاءة النظام توؤثر في النوايا ال�شلوكية41H
�شحة الفر�صالمعايير ال�شخ�شية توؤثر في النوايا ال�شلوكية51H
�شحة الفر�ص�شهولة الو�شول اإلى النظام توؤثر في النوايا ال�شلوكية61H
�شحة الفر�صالفوائد المتوقعة توؤثر في اتجاهات الطلاب12H
�شحة الفر�ص�شهولة ال�شتخدام المتوقعة توؤثر في اتجاهات الطلاب22H
�شحة الفر�صكفاءة النظام توؤثر في اتجاهات الطلاب32H
�شحة الفر�صالمعايير ال�شخ�شية توؤثر في اتجاهات الطلاب42H
�شحة الفر�ص�شهولة الو�شول اإلى النظام توؤثر في اتجاهات الطلاب52H
عدم �شحة الفر�ص�شهولة ال�شتخدام المتوقعة توؤثر في الفوائد المتوقعة13H
�شحة الفر�صكفاءة النظام توؤثر في الفوائد المتوقعة23H
عدم �شحة الفر�صالمعايير ال�شخ�شية توؤثر في الفوائد المتوقعة33H
عدم �شحة الفر�ص�شهولة الو�شول اإلى النظام توؤثر في الفوائد المتوقعة43H
�شحة الفر�صكفاءة النظام توؤثر في �شهولة ال�شتخدام المتوقعة14H
عدم �شحة الفر�صالمعايير ال�شخ�شية توؤثر في �شهولة ال�شتخدام المتوقعة24H
�شحة الفر�ص�شهولة الو�شول اإلى النظام توؤثر في �شهولة ال�شتخدام المتوقعة34H
تحليل ومناقشة النتائج:
اأو�س��حت النتائج اأن بع�س متغيرات النموذج توؤثر ب�س��كل مبا�س��ر في النوايا ال�سلوكية للطلاب ل�ستخدام 
التعليم الإلكروني (اتجاهات الطلاب والمعايير ال�سخ�س��ية و�س��هولة الو�سول اإلى النظام) وبع�س المتغيرات ل 
توؤثر ب�سكل مبا�سر ولكنها توؤثر في اتجاهات الطلاب ومن ثم فاإنها توؤثر ب�سكل غير مبا�سر في النوايا ال�سلوكية 
للط��لاب. وتوؤي��د تلك النتائج – اإلى حد كبير – �س��لاحية نم��وذج قبول التكنولوجيا كاأ�س��ا�س نظري يمكن اأن 
ي�ساعد في فهم وتو�سيح النوايا ال�سلوكية للطلاب تجاه التعليم الإلكروني. 
وت�س��ير النتائ��ج اإلى ال��دور المهم الذي توؤديه كل من المعايير ال�سخ�س��ية و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظام في 
كل م��ن اتجاه��ات الط��لاب والنوايا ال�س��لوكية ل�س��تخدام التعليم الإلكروني، ويمكن تف�س��ير ذلك اأن �س��هولة 
الو�س��ول اإلى النظام يعتبر عامًلا محًفزا جوهرًيا ل�س��تخدام التعليم الإلكروني، والمعايير ال�سخ�س��ية تعتبر 
عامًلا محفزًا للطلاب لتنظيم دوافعهم الذاتية نحو ا�س��تخدام التعليم الإلكروني. كما اأن المعايير ال�سخ�سية 
ترتبط بال�س��لوكيات المتبعة كا�س��تجابة لتوقعات الأ�س��خا�س الأخرى، وفي المملكة العربية ال�س��عودية هناك 
ت�سجيع للاأفراد على ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالت لمجاراة التغير الجتماعي الذي اأحدثته 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات، وبالتالي فطلاب الجامعات �س��وف تك��ون لديهم رغبة في ا�س��تخدام التعليم الإلكروني 
لعتقادهم اأنه يتيح لهم خبرة تكون مفيدة في الح�س��ول على الوظائف الم�س��تقبلية اأو لمقابلة توقعات الأفراد 
الآخرين و عدم ال�سعور بالراجع اأمام توقعات الأفراد الآخرين. 
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وتو�س��ح النتائ��ج اأن��ه من ب��ين المتغ��يرات الداخلة في النم��وذج ف��اإن كًلا من �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة 
والفوائ��د المتوقع��ة م��ن النظام ل يوؤث��ران في نوايا الطلاب ال�س��لوكية ل�س��تخدام التعليم الإلك��روني، ولكن 
كليهما يوؤثر في اتجاهات الطلاب. وفي هذا ال�سياق يمكن القول اإن تعلم ا�ستخدام الإنرنت من الأمور ال�سائعة 
وال�س��هلة في الوقت الحالي كما اأن فوائد التعلم من خلال الإنرنت من الأمور المعلومة بو�س��وح، وبالتالي فهذه 
المتغيرات هي متغيرات معرفية متاحة لدى الطلاب وتوؤثر في اتجاهاتهم ولكن ل توؤثر في نواياهم ال�سلوكية. 
�س��هولة الو�س��ول اإلى النظام تعتبر اإح��دى المتغيرات التنظيمية، ويت�س��ح من النتائج اأنه��ا توؤثر جوهرًيا 
في كافة متغيرات النموذج با�س��تثناء �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة. ويمكن فهم تلك النتيجة في �س��وء اهتمام 
المملكة العربية ال�س��عودية بتوفير بنية تحتية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد اأو�س��ح ما يقارب 
من ن�س��ف العينة توافر خدمة الإنرنت المنزلي ال�س��ريع لديهم وهو ما يمكن الطلاب من �س��هولة الو�س��ول اإلى 
النظام (جدول 4). 
تعك�س النتائج ال�سابقة اأن متغيرات نموذج قبول التكنولوجيا توؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر في النوايا 
ال�سلوكية لطلاب الجامعات تجاه ا�ستخدام نظام التعليم الإلكروني. 
الاستنتاجات:
تتمثل اأهم ال�ستنتاجات فيمَّ ا ياأتي:
1.  ي�س��تخدم نم��وذج قب��ول التكنولوجي��ا لتحديد مدى قب��ول اأو رف�س الم�س��تخدمين للتكنولوجي��ا الجديدة 
ويعتم��د في تحليل��ه على بع ��س العوامل منه��ا النوايا ال�س��لوكية، والتجاه��ات، وفوائد النظام، و�س��هولة 
ال�ستخدام.
2.  تتاأث��ر النواي��ا ال�س��لوكية للط��لاب ل�س��تخدام التعليم الإلك��روني بكل م��ن اتجاهات الط��لاب والمعايير 
ال�سخ�س��ية و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظ��ام، بينما ل تتاأث��ر بكل من المناف��ع المتوقعة من النظام و�س��هولة 
ال�س��تخدام المتوقع��ة والكف��اءة الذاتي��ة للنظ��ام وهو ما يثبت �س��حة الفر ��س الأول. وق��د جاءت هذه 
النتيجة متعار�سة مع درا�سة gnuoyBا(9002) التي ترى اأن هناك علاقة اإيجابية بين المنافع المتوقعة 
والنواي��ا ال�س��لوكية حيث تعزز هذه المنافع من خدمات التعل��م الإلكروني دون اأن يرتب على ذلك زيادة 
عمليات التعقيد المرتبطة بالتعلم الإلكروني.
3.  �س��هولة الو�س��ول اإلى النظام هي الأكثر تاأثًيرا في نوايا ال�ستخدام (922.0=β)، يليها اتجاهات الطلاب، 
فنوايا الطلاب تجاه التعليم الإلكروني فهي تتاأثر ب�س��كل اأكبر بالخ�س��ائ�س ال�سخ�سية للطالب – مثل: 
اتجاهات��ه وميول��ه وقدرت��ه عل��ى الو�س��ول اإلى النظ��ام – وهي م��ن الخ�س��ائ�س المتعلقة بنظ��ام التعليم 
الإلكروني نف�س��ه مثل: �س��هولة ا�س��تخدام النظام وكفاءته الذاتية والمنافع المتوقع��ة منه. وقد يعك�س 
ذلك اأنه قد توجد م�سكلة في عدم اإدراك الطلاب لنظام التعليم الإلكروني واأن هناك ق�سورًا في التوا�سل 
 معهم لتعريفهم ب�س��كل اأكثر و�س��وًحا بذلك النظام. وهو ما يتفق مع درا�سة nawdA-lA، nawdA-lA 
وyeldemSا(3102) حيث تو�سلت اإلى اأن �سهولة الو�سول اإلى النظام ل توؤثر فقط في نوايا ال�ستخدام 
ولكنها توؤثر اأي�سا في اتجاهات الطلاب.
4.  تتاأث��ر اتجاه��ات الط��لاب بكل م��ن المنافع المتوقعة و�س��هولة ال�س��تخدام، وكف��اءة التعلي��م الإلكروني، 
والمعاي��ير ال�سخ�س��ية، و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظ��ام وه��و ما يثبت �س��حة الفر ��س الثاني. كم��ا تتحدد 
اتجاه��ات الطلاب ب�س��كل اأكبر طبقًا ل�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة من النظ��ام (551.0=β) يليها كل من 
الكفاءة الذاتية للنظام و�س��هولة الو�س��ول اإليه (241.0 =β). وبالتالي فاتجاهات الطلاب تتحدد بناء 
على الخ�س��ائ�س المتعلقة بالنظام بما يوؤكد اأهمية تعريف الطلاب بتلك الخ�سائ�س ب�سكل وا�سح. ويتفق 
ذل��ك م��ع درا�س��ة idaruS، inaR وffosuYا(4102) الت��ي اأك��دت عل��ى اأن �س��هولة ال�س��تخدام توؤثر في 
م�س��توى ر�س��ا الطلاب، حيث يحتاجون عادة اإلى نظام تعليمي خاٍل من الجهد، لكن ا�ستخدام هذا النظام 
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التعليمي يتطلب المزيد من الجهد يجعل الطلاب ي�س��عرون بعدم الر�س��ا ويوؤثر على ح�سورهم في المقررات 
الدرا�سية. 
5.  اتجاه��ات الطلاب ه��ي الأكثر تاأثًيرا في النوايا ال�س��لوكية للطلاب ل�س��تخدام التعليم الإلكروني، حيث 
اإنها تتاأثر بكل المتغيرات مثل المنافع المتوقعة من النظام و�س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة والكفاءة الذاتية 
للنظام والمعايير ال�سخ�سية للطلاب و�سهولة الو�سول اإلى النظام. وهو ما يتفق مع درا�سة hahS واآخرون 
(3102) الت��ي اأك��دت عل��ى اأن اتجاه��ات الم�س��تخدم نح��و التكنولوجيا الجدي��دة تتاأثر بكل م��ن الفوائد 
المتوقعة و�س��هولة ال�س��تخدام، فاإذا اعتقد الطالب باأن التكنولوجيا الجديدة �سوف ت�ساعد على تح�سين 
اأداءه ف�سوف يكون لديه �سعور اإيجابي ل�ستخدام هذه التكنولوجيا. 
6.  تتاأث��ر الفوائ��د المتوقع��ة بالكف��اءة الذاتي��ة للنظام فق��ط بينم��ا ل تتاأثر بكل من �س��هولة ال�س��تخدام 
المتوقعة والمعايير ال�سخ�س��ية و�س��هولة الو�س��ول اإلى النظام وهو ما يثبت عدم �سحة الفر�س الثالث. اأما 
�س��هولة ال�ستخدام المتوقعة فتتاأثر بكل من الكفاءة الذاتية للنظام و�سهولة الو�سول اإلى النظام، بينما 
ل تتاأثر بالمعايير ال�سخ�سية.
7.  تتاأثر �س��هولة ال�س��تخدام المتوقعة بكل من كفاءة النظام و�سهولة الو�س��ول اإليه بينما ل تتاأثر بالمعايير 
ال�سخ�س��ية وه��و م��ا يثب��ت �س��حة الفر�س الراب��ع وتتفق ه��ذه النتيجة م��ع درا�س��ة erahslA و nawK 
ا(5002) التي اأكدت على اأن كفاءة النظام، و�سهولة الو�سول اإليه تعتبر محددات مهمة للتاأثير في �سهولة 
ال�ستخدام المتوقعة.
التوصيات:
في �سوء النتائج التي تم التو�سل اإليها في كل من الدرا�سة النظرية والميدانية يو�سي الباحثان بما ياأتي:
1.  �س��رورة وج��ود مرك��ز للتعلي��م والتعلم داخ��ل الجامعة يق��وم بتقديم نظ��ام التعليم الإلك��روني وتوفير 
اإر�سادات مكتوبة حول ذلك النظام ويكون م�سئول عن تطوير ا�سراتيجية التعليم الإلكروني بالجامعة.
2.  �س��رورة قي��ام اإدارة الجامعة واأع�س��اء هيئة التدري�س بب��ذل الجهد لزيادة الكف��اءة الذاتية للطلاب في 
نظام التعليم الإلكروني، مع اأهمية توفير نظام للدعم في حالة وجود اأو عدم وجود ال�سبكة وذلك لدعم 
الكفاءة الذاتية للتعليم. 
3.  يجب على الجامعة توفير قدر اأكبر من المقررات المتاحة بنظام التعليم الإلكروني والإعلان ب�سكل اأكبر 
عن ذلك النظام لجتذاب الطلاب.
4.  يج��ب عل��ى اإدارة نظ��ام التعليم الإلكروني م�س��اعدة الط��لاب في تاأكي��د اأو زيادة ت�س��وراتهم الإيجابية 
 ح��ول النظ��ام من خلال تطوير محتوى التعليم الإلكروني ليكون اأكثر �س��هولة واأكثر توجها للم�س��تخدم 
(detneiro-resu dna yldneirf-resu) مما ي�س��يف توجهات اإيجابية للم�س��تخدم ويزيد من اإر�ساءه 
وهو ما �سوف ينعك�س بالتالي على زيادة ا�ستخدام الطلاب لنظام التعليم الإلكروني. 
5.  توفير الدعم الكافي لأع�ساء هيئة التدري�س والتوا�سل الفعال معهم للحد من مقاومتهم للتغيير، وتخوفهم 
من ا�ستخدام التعليم الإلكروني. 
6.  توف��ير ال��دورات التدريبي��ة الكافي��ة لكل من اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س والط��لاب لتعريفه��م بالفوائد من 
ا�ستخدام التعليم الإلكروني ب�سكل فعال ودوره في تح�سين جودة العملية التعليمية.
7.  توفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة من قبل اإدارات الجامعات لتفعيل ا�ستخدام التعليم الإلكروني 
في التدري�س الجامعي ل�سمان جودته وزيادة فاعليته.
8.  �س��رورة ا�ستعانة الجامعات ال�س��عودية بنموذج قبول التكنولوجيا لتقييم العوامل الموؤثرة في التجاهات 
ال�س��لوكية للط��لاب عن��د ا�س��تخدام التعلي��م الإلكروني وهو م��ا يعزز م��ن المنفعة الحقيقية ل�س��تخدام 
التعليم الإلكروني.
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المقترحات:
ي��رى الباحثان في �س��وء ما تم التو�س��ل اإليه م��ن نتائج وجود العديد من المجالت التي يمكن اأن ت�س��كل اأ�سا�ًس��ا 
لبحوث م�ستقبلية، ومن اأهمها ما ياأتي:
1.  درا�س��ة تحليلية للعوامل الموؤثرة في تبني موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي للتعليم الإلكروني في �س��وء نظرية 
انت�سار البتكارات (TDI - yroeTh noisuffiD noitavonnI).
2.  قيا�س مدى قبول وتبني اأع�ساء هيئة التدري�س للتعليم الإلكروني.
3.  تحليل توجهات الطلاب نحو ا�ستخدام اأدوات التوا�سل الجتماعي كاأداة للتعليم الإلكروني.
4.  تحلي��ل اأثر العوامل الجتماعي��ة والتنظيمية والفردية في قبول الط��لاب للتعليم الإلكروني في الدول 
النامية.
5.  دور التكام��ل ب��ين نم��وذج قب��ول التكنولوجيا ونظرية النت�س��ار في تحلي��ل نوايا العاملين على ا�س��تخدام 
التعليم الإلكروني.
الشكر:
تم دعم الم�سروع بوا�سطة عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير �سطام بن عبد العزيز من خلال المقرح البحثي 
رقم 6603/20/5102.
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